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Wo so devuelven los origlmiloB. 
DirecciÓJi telegráfica: D E B A T E 
U n c a p i t á n d e A r t i l l e r í a y u n t e n i e n t e d e I n f a n t e r í a , h e r i d o s . E n I s h a f e n é I m a r u f e n s i l b a n b a l a s e n e m i g a s » N u e s t r o c o m p a ñ e r o Se i 
¿ S e c o n t i n u a r á n l a s o p e r a c i o n e s ? L a h a r k a a u m e n t a . E n t i e r r o y b i o g r a f í a d e l g e n e r a l m u e r t o . 
M i 
A.íin deben enardecernos m^s las noti-
cias t r á g i c a s que nos l legan del Iver t con 
la brevedad rotunda y dolorosa de ios te-
legramas. A ú n deben exaltar dentro de 
nuestras almas e s p a ñ o l a s el amor patr io . 
L a gloriosa figura del general muer to he-
roicamente debe llegar hasta nues t r í i mó-
dula en una v ib rac ión de v i r i l entusiasmo. 
No debe sobrecogernos en medrosos femi-
uisuios, n i en pesimismos n i en desma-
yos. 
Combatimos con un enemigo poderoso, 
valiente, de una temeridad suicida. No 
peleamos con n iños . Fuera impropio de la 
h i d a l g u í a e s p a ñ o l a hacerlo. 
las trausmitúva á sus QÍjcules subalternos, 
subins instruccioiics.. 
El general Ordóñcz recorrió la l ínea , v i -
sitando todos los lugares y puestos avan-
zados, y daudQ órdenes precisas y termi-
UiUltcS. 
l ' ioli ibió que nuestros soldados dispaiasou 
un solo t i ro iuienti \ is el enemigo no estu-
viese á la vista, con objeto de econQiuiz.ir 
municiones, evitando que las balas se per-
diesen sin hacer blanco. . 
Los jefes de las ba ter ías las emplazaron 
convenientemente, 5' los sirvientes de las 
En aquel momento, el general Qrdóñez 
lauzó un quejido sordo, y abriendo los bra-
zos, cayó desplomado en los de su ayudante. 
Loa heridos. 
MUMÍ^A 15. JnmcdiaUuneute de ser he-
rida e,! geijeral Oukme/, fué conducido á su 
tienda de camjiaua cu brazos de su ayu-
dante y de algunos otjeiaks. 
Los niédicos á quienes se avisó recono-
oioicin al herid9, apreciándole dos balazos 
en el pecho, al lado dei corazón. Los mé-
dicos calificaron de g rav í s imo el estado del 
piezas enfilaron las bocas de los cañones geueial, apl icándole algunas inyecciones de 
Vacia las gargantas y desfiladeros por doinie 
avanzaba la morisma. 
No obstante las órdenes dadas, tnuchos 
S;>KI idos tuvieron que romper fuego contra 
el enemigo, parque éste avanzaba rápida-
mente, mareliando sobre las posiciones yjj 
sosteniendo al mismo tiempo un vivo ti-
roteo. 
Los moros empleaban en su avance una 
táctica astuta é inteligente. 
Formando compactos grupos, v sin dejar 
. l e ñ e m o s mas alia del K e r t a i m c o n t m - | í 1 e ^ ¡ ^ m . sus gruías, avan/ ib .n, procú-
rente numeroso de infantes bien armados, j raudo desenfilarse del luego de las pie/as, 
que pelean en su terreno, que atacan y V ^ m ^ cual se ocultaban en las l.oudpna-
H . , , , , . . ¡ das y barrancos que a su paso encontraban 
se defienden con gran valor. Nada tiene Cllaudü ailte ellos se exteH4ía uua iiaauIa 
ele e x t r a ñ o que nos devuelvan, aunque ¡más ó r n e n o s dilatada, batida por los dis-
•d isminuídas , sus enormes bajas. Nu.estra1 P¿10S d5 n » ^ £ Infantería y por ,1a acción; 
. . | eficax de nuestros cañones, ios mpius np 
c a m p a ñ a en el R i f , no por necesaria, 111-; tiiUiabau un momento y seguían su avance,, 
•excusable para nuestro prestigio nacional', cesando en su fuego y salvando el terreno: 
y para nuestro futuro , s e r á únenos penosa. I P 6 ^ 1 ^ 0 0011 P¡4& W velocidad de su ea-: 
A.sí, cuando hayamos vencido def ini t iva- , ijeg^dos á ,1111 .terreno que les ofrecía res-
jueute, cuando se haya derramado en ' guardos naturales, los moros tomaban nue-
aqucllas tierras hirsutas la ú l t i m a gotg de 1 vas h'^rzas y reanudaban los disparos de 
sangre ibera, cuando nos hayamos afinca-
sus armas, continuan o su avance. 
Un capitán de Arti l lería y un teniente de Infante-
ría heridos. 
L l ataque .más rudo y más impetuoso lo. 
su t i ió la posicióu de Ishafen. 
.Lo* moros avanzaron sobre la posición 
con furia salvaje, á pesar del uutrido fuego 
que SQb'e ellos caía. 
Cada vez que sonaba una descarga, ..uno' 
ó más kabileños se desplomaban al suelo, 
líUizando un grito estridente. 
bos demás , sin hacer caso, stu acudir á so-' 
correrle, sin casi mirarle sent ían centupli-
eado su coraje y eontinnabaii disparando y 
marchando siempre hacia adelante. 
do al l í , no renunciando á nuestro c a r á c t e r 
ele pueblo colonizador, que quiere, que 
debe ensanchar sus fronteras, nos sentire-
mos m á s orgullosos de la victor ia y le p o -
dremos a ñ a d i r á nuestro glorioso b la són de 
pueblo fuerte un nuevo cuartel . 
L a muerte del general O r d ó ñ c z , m i l i l a r 
ya leu t í s imo, sereno, gallardo, intel igente, 
« n verdadero general e s p a ñ o l , nos llena ele 
sentimiento, pero nos inflama en patr io-
t i smo. Hasta los viejos, los soldados vie-
J iNue.>tras grapas se baiiemn con btzarna, 
jos mueren. ¡ Q u e grande es e l p a í s que, niantemeiulo á raya al enemigo, l^os sóida-. 
los v ió nacer! 
Confiemos en la v ic tor ia , que se rá i n -
aiediata, 3- tengamos u n aplauso cerrado, 
vara esos soldados insignes que derraman 
Sil sangre por el honor nacional. 
L l general O r d ó ñ c z ha puesto sobre e l 
heroico Ejerci to e spaño l una nueva y glo-
riosa cicatriz. 
i a s predicaciones dei Mizzláfl. Previniendo un 
nuevo castigo rie los españoles . Las posiciones 
de Imarufen é Ishafen son atacadas s imultá-
neamente. El general Ordóiíez recorro la linea. 
MIÍI.IIXA 15. Las predicaciones del Miz- ' 
y.ian hace j ' a unos días que venían obtenien-
do resultados. 
Unos por ser partidarios de la guerra, y 
•otros por temor á las amenazas que el Miz-
y.iaii les había dirigido para el caso de que 
•sus órdenes no fuesen ticatadas, es lo cierto-
que, durante los úl t imos días no cesaban de 
reforzar la harka numerosos contingentes 
moros bien armados que se apresuraban á 
¡sumarse á los harqueños . 
Estos contingentes eran enviados por las 
Icabilas á las que el Mizzian exigió este t r ibu-
to de hombres, pero las que maj'or n ú m e r o 
de moros armados han enviado para reforzar 
ta harka son las kabilas ĉ el Rit oriental. 
Los jefes rebeldes, para decidir á los r i -
i eños á la lucha, despertando sus feroces ins-
tttitos de odio; empezaron á decirles que 
iiuesiros soldados preparaban un nuevo 5r 
duro castigo en toda la región occidcnlal del 
•Rif, hasta Alhucemas. 
Ante esta noticia, y temerosos del castigo 
íuuinciado, los contingentes llegados de las 
kabilas se aprestaban á la guerra, deseando 
el combate, para prevenir el ataque de las 
fuerzas españolas , impidiendo su avance. 
El enemigo, escarmentado por las bajas 
sufridas durante su pasado ataque á la posi-
ción Tomasctti, temía un combate nocturno 
on una posición desconocida 5' sin tener da-
tos precisos de la dis t r ibución de nuestras, 
fuerzas. 
Por eso la harka se resolvió á efectuar mv 
ataque durante el día, sin perjuicio de pro-
seguirlo por la noche, conocido ya el terre-
no ocupado por los núcleos de nuestro Ejér--
cito. De este modo, el enemigo se proponía , 
caso de poder- mantenerse en las posiciones, 
afinar la puter ía durante la noche, haciendo 
certeros disparos y causando bajas conside-
rables. 
1 Cutre los moros se había establecido una 
marcada diferencia de criterios cu cuanto á 
la conveniencia de tomar la ofensiva, pues 
mientras los que se batieron en las pasadas 
operaciones aconsejaban esperar y diferir el 
ataque hasta que nuestras tropas vadeasen de 
nuevo el Kert , los refuerzos llegados recien-
temente de diferentes kabilas0 mostraban 
gran ardimiento; quer ían á tocio trance in i - ' 
ciar la lucha. 
Por fin se impuso el belicoso criterio de los 
ú l t imos , y se emprendió u n ataque á las po-
siciones de Imarufen é Lshafca. 
Ayer tarde, la harka comenzó el avance, 
dividiéndose cu varios grupos; los dos más 
numerosos se dirgieron s i inu l t áncamente so-
'orc Imarufen uno, y sobre Ishafen el otro. 
Nuestras tropas, que estaban sobre aviso y 
que vigilaban el campo enemigo, advirtie-
ron bien pronto el avance de las masas 
moras, é inmediatainente se aprestaron á la 
delensa, lomándose toda clase de acertadas 
disposiciones para rechazar al e n e m i g ó . 
.Los puestos avanzados se reforzaron cmi-
sulerableuienk-, siendo provistos de 
íantidad de municiones. 
(108 dejaban acercase a l enemigo, sostenien-
do el fusil con pulso sereno, y cuando la 
pun te r ía estaba afinada disparaban, causan-; 
do grandes estragos en las masas moras. 
Pudo observarse durante el ataque, que 
los mioros disparaban principalmente sobre, 
los jefes y oficiales, tomando como blanco 
de sus tiros aquellas siluetas que se desta-l 
caban del resto .dando órdenes y ejerciendo, 
mando. . 
La Artillería jugó un papel impor tan t í -
simo, batiendo eficazmente al enemigo. 
El capi tán D. Jesús Mart ínez, que manda-' 
ba la tercera bater ía , cayó herido de un 
balazo en el momento de hallarse al pie del' 
cañón dando órdenes y corrigiendo el tiro' 
al sirviente de la pieza. 
Después de largo tiempo de continuado y 
tenaz tiroteo, el enemigo, desmoHahizado' 
por las grandes perdidas sufridas, empieza 
á debilitar en el ataque, diSUninuyendo el 
fuego. 
Luego comienza á retirarse, l levándose al-, 
gunos muertos y los heridos. 
Lu el campo, quedaron, no obstante, mu-
chos cadáveres. 
En lo más recio del combate, el segundo; 
teniente del regimicnlo de Infanter ía de G¿4 
riñóla B . .Tesús Esporga fué herido de un, 
bala/o cuando se dir igía á cumplimentar una;, 
orden. 
Al ataque de Ishafen no se le concede 
gran importancia, pues aunque hemos sufri-
do algunas bajas muy sensibles, el número 
total de ellas no está en relación ni con et 
ardor y coraje que el-enemigo empleó e« sitj 
ataque, n i mucho menos con el número de^ 
las causadas al enemigo. 
Además de los dos oficiales heridos á que 
me refiero en este telegrama, tuvimos 1111 
tercer oficial que recibió una herida leve; se 
ignora su nonvbiv. 
Ivnlic la tropa hemos tenido diez y seis 
bajas. Todas ellas son de heridos, no habien-
do muerto n i un solo soldado. 
El general Ordóñez, herido. 
Las primeras noticias. 
MÍÍI,TI-T,A 15. Acabo de enterarme (pie 
durante el ataque á la posición de Ishafen 
ha resultado herido el general que manda-
ba la división, I». Salvador Díaz Ordóñez. 
Como quiera que en los primeros momen-
eafeíua, gracias á las cuales el herido re-
cobró momenLáaeamente su co.nvciniiento, 
pronunciando frases ineyUcntc&. 
Muerte del general Ordófiez. 
Ultimos momentos. 
M K U I X A 1.5. A l oscurecer organizóse u n 
convoy que salió para Ras el RlcaUy». 
Lu di^ho convoy eran conducidas dos ca-
mil l is cp'.e llevaban al general Ordóñez y al 
capitap frlartíuez. 
1 I traslada se hi/.o peleonísimo pv»i" la gra-
vedad del general. Además , un gran chapa-
rn'm vino á d i tuu l la r la marcha. 
El gqneral Ordóñez se quejaba de grandes 
doloies, pugnando por arrancarse el ven-
daje. 
Hubo un momento en que el general 
llamó á su ayudante, Sr. Av i l a , p regun tán-
dole: 
Ayudante, ¿ u s t e d respira? 
Y como el preguntado respondiese afirma-
tivamente, el general añadió : «Yo no puedo 
respirar. Quiteine esto, qu í t eme el vendaje». 
Momentos después falleció el herpicp ge-
neral. 
El convoy cont inuó su camino, llegando á 
Ras el Mcdiia á la una de la madrugada, 
desde donde salió para el Avanzamiento, si-, 
guiendo luego en tren. 
Llegada del cadáver álWelllla. 
A las once y yiedia de la mañana llegó 
en tren especial el cadáver del malogrado 
general Onlóñe/. . 
El Lien se componía de la máqu ina y un 
coche de primera. 
Lntre los dos asientos venía en una camilla 
el cadáver del .general, al que VekVban sus 
ayudantes. 
El convoy se detuvo ante el Hospital T)oc-
ker, siendo bajada de! tren la camilla y con-
ducida al depósito de cadáveres . 
Varias damos de la Cruz Roja amortaja-
ron al general, vist iéndole el uniforme de 
paño. 
En el rostro del general Ordóñez se refleja 
gran t ranqui l idad; el bizarro mil i tar parece 
que es tá dormido. 
A la una de la tarde ha sido conducido 
á Capi tanía general el cadáver del gencrd 
Ordóñez. Fué hasta el edificio de Capi tanía 
en am coche-ambulancia. 
Recibió el cadáver el capi tán general, se-
ñor C a r e t a Aldavc y un sobrino del muerto, 
siendo encerrado en el a taúd y expuesto 
c u uno de los salones, convertido en capi-
.lla ardiente. 
l'or delante del féretro han desfilado mu-
chos jefes y oficiales y soldados y casi toda 
la población de Meli l la . 
El capitán Martínez. 
Anoche hubo en Imarufen tiroteo hasta las 
diez, por haber intentado los moros un nue-
vo ataque á la referida posición, durante el 
cunl no tuvimos ninguna baja. 
Desde las seis de la tarde no deja de l lo -
ver, creyendo los marinos que es tán en Me-
li l la que el tieinpQ se meterá en agua, ó en 
lo que ellos llaman «el cordonazo de vSan 
PiHiiciscg.» 
En el tren minero español llegaron 15 he-
ridos del combate de ayer en Imarufen, i n -
gresando ey el Hospital Doeker. 
L l general Arizón ha llegado á Ishafen, 
tomando seguidamente el mando de la d iv i -
sión de M e l i l l ^ . 
Notas biográficas. 
I , i general de d iv is ión D . Salvador Díaz 
O r d ó ñ e z y E s c a n d ó n n a c i ó el d í a 15 de 
Marzo de 1845, teniendo ahora, por lo 
Uiuio, sesenta y seis a ñ p s . 
A los diez y seis a ñ o s ing resó en el 
Cuerpo de Ar t i l l e r í a , d i s t i n g u i é n d o s e des-
de el pr imer momento por su afición al 
estudio y su gran laboriosidad. 
N o tardaron mucho en dar frutos sus 
c.instantes trabajos sobre ba l í s t ica , y de 
ellos nacieron los inventos que llevan su 
nombre y de que luego nos ocuparemos. 
E n 1895, apenas iniciada la c a m p a ñ a 
de Cuba y siendo O r d ó ñ c z teniente coro-
nel, fué á aquella isla, donde se d i s t i n g u i ó 
notablemente, d i r ig iendo con gran pericia 
los trabajos de for t i f icación de la Habana, 
de Santiago de Cuba y de casi lodos los 
puntos de la costa. T a m b i é n rea l izó g ran-
des obras en la trocha de Mariel-Majana. 
C o n t r a í d a grave enterinedad, propia de 
aquel c l ima, por el pundonoroso mi l i t a r 
cuando ya era cqronel, se negó obstinada-
mente á regres ir á la P e n í n s u l a . 
En Santiago de Cuba, ya obtenido el 
empleo de coronel, t o m ó parte en la de-
fensa de la plaza cuando el bloqueo de 
los americanos, siendo herido gravemente 
por un trozo de granada en Junio de 1898; 
á pesar de su herida, vo lv ió á combatir el 
triste (ha i de Jul io, siendo de nuevo he-
r ido, por lo que en 7 dei mismo mes se le. 
e .nlir ió el empleo de general de brigada. 
Repatriado con el cesto de las fuerzas1 
e spaño l a s , fué ascendido al empleo que 
cu la actualidad serv ía el zb de Marzo^ 
de i9o8. 
E l ú l t imo cargo d e s e m p e ñ a d o por el d i -
funto general fué el de gobernador m i l i - ' 
tur de la provincia de M u r c i a . 
+++ 
gran 
rOS jefes de los Cuerpos inspeccionaron 
n c ü v a m c n l c el servicio á sus órdenes, dán-
doles á los jeles de las compañías , quienes 
Mi;i,i[.r,A 15. El valiente cap i tán de A r t i -
llería D. Jesús Mart ínez, que mandaba la-
tercera batería durante el ataque á Ishafen, 
fué herido en el mismo lugar que el general 
Ordóñez. 
Recibió un balazo en lu espalda que le 
rozó el omoplato. .Su estado es leve. 
Los Qenorale'í Pereira y Ordáñez. 
IMi'í.ir.í.A 15. Ai caer herido el general 
Oidóriez se hizo caigo del maudo el general 
l'ereira, quien organizó más tarde el convoy 
á Ras el Medua. 
Ln la madrugada de hoy marchó en auto-
móvil á Ishafen el general Arr /úu, que to-
mará el mando de la división Ordáñc/,. 
E n M a d r i d . 
Penosa impresión. 
La noticia de la muerte del bizarro gene-i 
ral de división D . Salvador Oía/. Oidóñez se' 
supo en Madrid ayer noche, produciendo la 
penosa impresión que es de suponer. 
lío los centros militares se comentaba da 
dolorosa noticia, siendo el tema del día. 
Ln todas partes se escuchaban sentidas 
frases do elogio al bizarro mil i tar , que tan-
tas s impa t í a s centaba y cuya pérdida ha 
sido inmensa para la ciencia mi l i ta r mo-
derna. 
Canalejas en Palacio. 
A las siete de la tarde fué ayer al regio 
Alcázar el Sr. Canalejas, quien conversó con 
el Monarca sobre la ú l t ima operación reali-
Como hombre de ciencia, el estudioso 
general merece un puesto eminente. 
Una de sus pr incipales invenciones es 
el c a ñ ó n de plaza y costa que lleva su 
no.ubre, deciai-udo reglamentario en la A r -
t i l ler ía e s p a ñ o l a desde 1 de Jul io de 1891,;. 
en que dieron excelentes resultados las5 
pruebas del mismo, practicadas en G i -
j ó n 
K l c a ñ ó n D í a z O r d ó ñ c / es de 30 centí-', 
metros y 44 toneladas, y e s t á dcslinado al 
arl i l lado de las costas. Es de fund ic ión , 
con dos ó r d e n e s de zunchos de acero pu-, 
dclado, calibres de o '",305 y 29,9 calibres? 
de long i tud el á n i m a . Tiene el cierre de 
to rn i l lo de acero, carga de 120 ki logramos 
y granada de 380. Hl c a ñ ó n es de 9,65 me-
tros de l ong i t ud total . 
T a m b i é n i n v e n t ó otro c a ñ ó n de 15 cen-í 
t í m e t r o s , asiiuismo destinado al servicio' 
de plaza y costa. 
(.a iougi tud to ta l del á n i m a es de 32,5 
calibres, y rayado de inc l inac ión progre-; 
si va. 
A d e m á s , i m p l a n t ó una favorable modi -
ficación en e l obturador Broadwel é ide^ 
otro c a ñ ó n de M y olnises de t i ro r á p i d o 
de 15, 21, 24 y 30. 
^ + 
A la c a m p a ñ a donde ha encoairado glo-
riosa « t i t e r t e - f u é Q r d ó ñ e z v o l i M i l a u o , lo 
mismo que á Cuba y á la c a m p a ñ a car l is ta 
<i.-I , \ 'o¡ ic , t u los primeros tiempos de su 
v 'd 1 mi l i t a r . 4 
Iva ella ha dado coutiuuanienie notorias 
pruebas de arrojo í e m e r a r i e . 
4 
tos las noticias son contradictorias, reinando'f-1',1-1 f ] sobre las bajas sufridas, 
hablando de la desgraciada suerte del infor-
Augel Pérez Rebollo, eal^ , de Madrid , 
de Saíi E e i nando, en el cuellq; grave. 
Manuel Gómez Arroyo, sargento, de Mon-
t i l la (Córdoba) , de Tár i fa , imagunamiento; 
Je ve. 
Amador Castro Pérez , de Fuensanta 
( J a é n ) , de Ceriñola , en el braz^ derecho; 
leve. 
I/iiis Parra Villafranca, de Badajoz, de 
Ta-^l i r t , en el costado izquierdo; grave. 
1 i iueisco Ruiz Flores, de Alburquerque, 
de Taxdir t , en el costado derecho; grave. 
Evailsto García , de Oteruelo de la Vega 
/ E e ó n ) , de San Fernando, en el brazo de-
rechq; gr^ive. 
M á x i m o Huerto, de Dávano-Conde (Bur-
gos), de San Fernando, en la frente; grave. 
Juan Oelgado Domínguez , cabo, de Pime-
m (Cádiz) , de Tarifa, en el muslo izquier-
do ; leve. 
Bernardo Vázquez, de Rodonal de la Sie-
rra (Badajoz), de San Fernando, en la ca-
beza ; leve. 
Enrique Presati, de Algeciias (Cádiz) , de 
Cata luña , en el hombro izquierdo; grave. 
Juan Antonio Sánehcz, de Eebrija (Se-
y i l l a ) , de .Sanidad M i l i t a r , en la cabeza; 
grave. 
Miguel Vázquez González, de Cqrtejana 
^Huelva) , de San Fernando, en el hombro 
derecho; grave. 
Baldoniero Fa r iñes , de Eecesiera (Engo), 
de San Fernando, en un brazo; leve. 
José -Bueno Guerrero, de Periana (Mála-
ga) , de Segorbe, en la pierna derecha. 
José López León, de Lanja rón (Granada), 
de Tarifa, en el brazo derecho; -leve. 
Dionisio Cañas Calle, de Abades (Sego-'j 
y i a j , de San Fernando, en la pierna izquier-
da ; grave. 
¡Miguel Melgar, de Bosque (Cádiz) , de 
;.,'a IViimudo, en la m u ñ e c a ; grave. 
Ramón Sánchez Serrano, de Olvera (Cá-* 
diz) , de San F'ernando, en la cabeza; grave. 
1 ernaudo Arguelles, de Moelín (Granada)^ 
de Ciudad Rodrigo, en un dedo de la m a n ó 
dereoha; leve. 
Rufino Ruiz Urbaneja, de Castellón (Bnr-1j 
gos), de San Fernando, en la pierna dere-', 
ehjt; grave. 
Juap Mufum, de Viso (Ciudad Real), de 
San Fernando, en el hombro derecho; graví-
simo. ' 
José María Redondela, de I luelva, de San 
Fernando, en el brazo derecho; grave. 
Jesús Lancera, de Santa María de Mena 
(Lugo) , de San Fernando, en el brazo iz-. 
qnierdo; leve. 
Francisco Aragón López, de Estepona 
(Málaga) , de Tarifa, en la pierna izquier-
.da ; leve. 
Dionisio Castellano Flores, de Córdoba, 
-de Cata luña , en el carrillo y hof.nbro derc-' 
clkos; leve. 
Juan Carcía Plernándcz, de Villanueva del 
Trabuco (Málaga ) , de Ciudad Rodrigo, en un 
ojo; grave. 
Juan Gut iér rez Mata, de Segovia, de .San 
i'-erii.iiulo. en el .brazo derecho; leve. 
I ia iu iseo Castilla Sevilkt, de Aracenai 
(Huelva) , de Tarifa, en el brazo derecho;' 
leve. 
Luis Marchauo Bernal, de Puerto Real. 
(Cádiz) , de Tarifa, en la pierna derecha é' 
izquierda ; grave. . 
LOS PERIODICOS D£ PROVINCIAS 
Ayer llegaroi) á nuestra Kedaceión nuevuH 
periódicos de provincias que se ocupan del 
estado del en t rañable Manuel Segura. 
Repetimos las mus rendidas gracias á \o$ 
queridos colegas. 
"Diario de León". 
«Futre los heridos en Jos combates del 
Kert figura el bizarro teniente Sr. S e g ú n 
Lacomba. 
El Sr. Segura se ha hecho acreedor á nues-
tras s impa t í a s y admirac ión , ppr su Inaviu^ 
de mi l i ta r y por su labor de periodista, bac. 
acreditada en las cojupinas de Ei, ÜIÍHATI;, á 
cuya Redacción per tenecía . 
Siendo teniente del legimicnto de León 
pidió ir en concepto de yóluntar io á la cam-
paña de Mel i l l a ; y allí , en las avm/adas del 
regimiento de San Fernando, peleó con el 
denuedo de buen soldado español , y allí re 
cibió tres balazos que le dejaron gravemen-
te herido. 
Nosotros, al paso que lamentamos }a des-
gracia del Sr. Segura y hacemos votos 001 
su salud, experimentamos legítima satisfac 
ción al contemplar su heroicidad, y esta s.r 
tisfacción se acrecienta sobrema m ra. por ver 
en él, no sólo al esforzado mil i tar español que 
valerosamente esgrime su espada, sino íam 
bién al notable y querido compañero en la 
Prensa, que al .par que la espada maneja 
asimismo la pluma para mandar á su peí ¡ó 
dico interesantes crónicas de la guerra.» 
Mañana publicaremos un inte-
resante original inédito de don 
Eugenio Silvela. 
MOSAICO TELEGRAFICO 
gran confusión, .procuraré aclarar los puntos 
oscuros, adquiriendo detalles precisos, é i n -
mediatamente telegrafi a ré. 
Cómo Lie herido Ordóñez. 
Miíi,irj,A 15. E l general Ordóñez fué he-
rido entre cuatro y media ,y cinco de la 
tarde. 
A esa hora, lo recio del combate bal); 1 
pasado; c! enemigo había iniciado su reti-
rada, y el fuego puede afirmarse que había 
cesado, pues sóio se (lisi>nabau algunos t i - : 
ros sueltos. , 
El general Ordóñcz, que durante todo él 
ataque se había multiplicado, recorriendo d) 
eampo y dando órdenes acer tad ís imas , s f 
halluba con su ayudante, el cap i tán Avila,? 
á quien rogó fuese á pedir caballos p . r . i 
maichar inmediatamonte á Imarufen. 1 
El general Ordóñez, uo obstante li dien' 
estado recibiendo coi.- i uc a encía noticias 
sobre h operación del aí .mac á ta posición 
de Imaiideu. queri 1 d ir igusc á ella persu-
nalineitte para peieatarsc de la importan-
cia de la acción. 
Poco después volvió el capi tán Avi l ' , 
cumplido ya ,cl encargo del 'Matcr.tl, y , u . 
drándose ux^jit^meiitc, le bi11 
—Eos .caballos es tán preparados. Cuaudo, 
i ' ú'.'d quiera, mi genn d. 
l ' l genrfl-1 Urd.mez volvióse hacia sn . • 
(I m i f , y soniiéndoa le di-', las grad > a - . : , 
diendo: - l ' ^ l á bieu. Vamo¿. 
tunado general Ordóñez. 
Aguilera á Moiilla. 
Ayer tarde firmó Su Majestad el Rey nn 
Real decreto nombrando al ilustrado general 
Aguilera, que tantos plácemes conquis tó en 
la pasada campaña de Meli l la , inandando los 
regimientos del Rey y León, que componían 
su brigada, para cubrir la vacante producida, 
por í á muerte del general Ordóñez. 
Entierro del general Ordóñez. 
Mi i.na.A 15. A las cinco de la tarde BCj 
Kfl vcrificach/el entierro del general Ordo-, 
ñez. . ' . , í 
Presidieron la comitiva el ministro de m 
Cuerra, el general Aldave y el contraalnn-. 
rantc Santaló , asistiendo "IQS diputados Es-
brv y Eloreus v numeros ís imo público. 
[ 'ornrunn paite de I 1 niisma los generales,; 
j -IVs v ¿fiéMfiS fr-nv-'S de servicio. 
Rhidió l&S honor--; de on l r i nn / a el gene-' 
i d Ros al frente de un batallón y un escua-
dvén. 
TI Pretro ib« colocado sobre nn armón 
1 • Artil lería y estaba envuelto en una ban-
lera es|)aüola..»-if »fc felfgd 
l l .bíau sido remitidas muchas coronas, 
una de las cuales d • ía. «Id ('.obieruo y el. 
¡•/jército, al valieplc g-nieral Ordóñez.» 
•El coronel ftiinamo ba sido nombrado juez. 
»ara inítriiif 11 expediente que motiva lá' 
uuerte o.b intentalv del geuev^ Ordóñez. 
1,1 ¡ lustre general estaba en poses ión ¿ra 
numerosas condecoraciones. T e n í a , e i i i re 
otras, la gran cruz, de San Hermenegildo ' 
y La del Mér i to M i l i t a r ; la primera d.-.-' 
de iSqq y la seuunda desde ipoy. 
Ero tambiéf l caballero de la Orden de 
.Santiago. 
i Ocscanse en paz el bravo soldado ! 
El capitán MaTtmez. 
Don J e s ú s M a r t í n e z , c a p i t á n de A r t i l l e - , 
ría herido en el ú l t imo combate, es a Ü 
aguerrido mi l i t a r . No es la primera vez 
que sufre heridas de balas moras. D u r a n -
ke la c a m p a ñ a de igcnj rec ib ió un grave 
balazo en el e s t e r n ó n . 
Pcricnece al reg imicnlo d e - A r t i l l e r í a de 
la C o r u ñ a . en cuya pob lac ión n a c i ó y 
está casado con una dis t inguida y bella 
s eño ra , y donde cncula con generales sim-> 
pal ías. 
Sentimos en el alma el percance o c u -
rrido al heroico mi l i t a r y le flescafttos un 
rápid• . restablecimiento. 
Máa heridos del día 7. 
MI;MI.I,A 15. He conliunado la visita á 
Lps barracones provisionales Docker, en los 
cuales he visto los siguientes lierid»>3 del 
día 7, además de los mencionados éu dtos 
anteriores; 
Ricardo Ruiz Márquez, de Pól i 'ágos (Ora-
iifida), de Segorbe, en el co§t%do derecho; 
grave. 
Comentarios á un viaje. 
l y . á siendo muy comentado en los Círcu-í 
los políticos 3' mil i tares el suelto publicado; 
por I.a l.po. o sobie el viaje del minUí ro de' 
la Oiierra al Rif . 
iK- da así el suelto en cuest ión: 
c^migos del general Enqne mostraban| 
hoy en.ipeño en hacer constar que aquél ha-x, 
bul ¡do á Melilla cediendo á reiteradas ins-; 
taneias, verbales y escrKas, del Sr. Canale-' 
jas, y jnev io acuerdo del Consejo de minis-, 
tros, ante el que expuso, y éste aprobó, sus-
plaiu-.. y sus proposito:.; planes y propósi tos ' 
cuyo descnvulvimieuto no es obra de un día.! 
Partiendo de este aserto, cuya exaet i tuíP 
por nadie podrá ser negada, según afirman 
aquéllos, no estiman jusldir.ula la iuipaeicn-
cus que revelan algunos personajes de la; 
si tuación, aunque no les caiis;i la menor sor--
|>iv, i , porque responde al temperamento de.; 
las personas aludidas, cuya constante inquie-
tud, íau fiiiicsta ha sillo durante los ú l t imos 
atios en la política española.). 
Conviene no olvidar el contenido de és-
tas para en su día saber á quién s? han de 
exigir con justicia las responsabilidades. j 
Estado de nuestro compañero 
Segura. 
Seguimos descorazonados. Nuestro buen 
Segura no mejora. E l desaliento va i n f i l -
t r á n d o s e en esta casa. Cuantas noticias re-!* 
cibhnos ayer, t an to en los centros oficia-
les como de conduelo par t icular , dicen lo 
mismo: que la gravedad exiraordinar ia del 
herido no desaparece, antes bien, se ha 
acentuado algo en las ú l t i m a s horas. 
H e a q u í e l despacho que recibimos ano-
che, puesto en M e l i l l a á las ocho de la 
m a ñ a n a : 
«El estado del tenient ' , VCe^ura ha e m -
peorado, desgraciadamente. 
Su pobre madre permanece á la cabe-
cera del herido, por cuya salud hacen vo-
tos calurosos todos sus c o m p a í í e r o s y el 
vecindario de Mel i l l a .» 
O l i o telegrama, concebido en iguales 
t é r m i n o s , p u b l i c ó en su ed i c ión de a^ver 
Etí i í p o c a . 
Eas Agencias y lós corresponsales de los 
d e m á s pe r iód i cos , en la r e l a c i ó n 'de her i -
dos, d í c e n que todos m e j o m u , excepto el 
teniente Segura. 
Todo, pii*<s, coutr t f juye á que, vayaqios 
perdiendo las e ^ é r a t i z a s . 
Í A & S M a r i n a » y a n e o x t e . 
'I/ONoufíS 15. A cont inuación damos una 
pequeña relación, que extrae Dailv Nextif 
del Ubro Planeo del Almiranta/go inglés 
de lo que cuesta á las potencias el sosfeni 
miento de su Marina actufthaeute, y lo qua 
costaba en IQO.Í, CU millones de libias: 
Oran Bretaña, en 1902, 31.003; en i q u , 
44.392. Alemania, 10.045, 22.ov;. Francia, 
1.MS5, 16.705. Rusia, 10.446, 13.270. I ta l ia , 
4.840. 8.380. Austria, ,1.955, 5-152 Estado;-
Clnidos, 16.204, 26.585. Japón, 3.705, -8.803. 
totales: En 1902,90.383; en 1911, 145.319 mi 
llones de libras. 
Eos gastos de Alemania han aumentada 
en u y por 100; los de Inglaterra, en un 4^ 
.por 100 solamente. 
R í c i e v o c o i a t r a í o r p e d e r o . 
I / INORES 15. El nuevo contratorpederti 
Fcrrcr. de alta mar, de 30 nudos, botado en 
Abr i l por los Sres. Johon Samuel White f 
Compañía de Cowes, ha sido aceptado ay^ 
.por el Almirantazgo después de los ensayos 
oportunos, y enviado á Portsmouth para sq; 
incorporado á la sépt ima flotilla. 
Id I ' C I ' I ' C T tiene una longitud de 240 pies, 
y desplaza 780 toneladas. Es tá provisto ú¡ 
turbinas Parsan, de 14.000 HP., y de caldera^ 
tubulares calentadas por él petróleo 
S I á g a s e íla I B Í Z . 
T,ONOUI;VS 15. 'Un almacenista de carbe 
nes minerales ha puesto á la disposieió:. d« 
Oobieruo 1.000 libras esterlinas para premiad 
el invento de una lámpara eléctrica paradaí ' 
minas. 
Ba el concurso pueden tomar parte n a c i ó 
nales y extranjeros . 
Y vaa i c u a t r o . 
OIÍN'OVA. 15. Hoy ha sido botado, con tod ' 
feliiadad, el Giulic* CSsair. cuarto dread' 
noulght de la Armada italiana. 
V i e n e fiíou G u i l l e r m o . 
l'.iau.ÍN 15. Kl Hcrlincr Ta^cblail publhN. 
un despacdio de Madrid acogiendo e! rumof 
de wa» visita del Kaiser á la corte <le E)S 
-pañí», á mediados de -Noviembre p ró \ iu io . 
K r ; C á n a a r a W i n s g a r a . 
l'.i.itia'N Dicen de ISudapesl. C|uc sfl 
aniiucda que el presidente de la Cámara d' 
lo.-, dipid.-ulos, IVI. Uerzcviezy, de acuerd» 
con el Gobierno y ios jefes de la oposición. 
Justh y Kossnth, t r a t a rá con los demás par' 
tidos de la oposición para poner l -.mino á 
la Qb.st.iucción y restablecer la normalidad' 
en la Cámara de los diputados 
Tres barcos perdinlos. 
IAINORKS 15. vSe dan por perdidos lo ' 
barcos de pesca Cri íer ion, Idessa y Progie.s&{ 
de la llotilla Ramsgate. 
A s e s i n a t o <5c u n o s o S » r e r o s . 
ÍROMA 15. I,a noticia de que nno¿ cua-
renta obreros italianos han sido' asesinado:» 
alevosamente en liis obras del ferrocarril de 
Hedjoz, se ha confirmado. 1.a noticia de ta" 
hicissacre ha producido homla indignación, 
Se piden medidas de rigor, que no serán to^ 
madas, 
ttSI E ^ a s s e r y e l c s i H c i í l e r . 
I<i;iaaN 15. E l canciller ha salido .¡para 
Itui'eitusstock con objeto de enterar a l Ka i -
ser de los asuntos de política exterior 6 in-
terior. 
T e n s f o l o r d e t i e r r a . 
CATANIA 15. Ha ocurrido un teinhdor d** 
tierra en los pueblos de Macchia y Santa So 
verináj resultando diez mnertos y quince 
heridos. 
L/vs PALMAS 15 ( n m.) Ha fondéelo cu 
este puerto el vapor inglés Mcnnon. condu-
ciendo al capitán y tripulantes de la goíetu 
inglesa Cr i s t a l ' ^ t róam, que el día 9 del ac 
lual se fué á pique cerca del Cabo Einiste* 
rrc, á la vistn del Menuon, el cual acudió iu< 
media tangente al lugar del siniestro, logran-
do K:coger á todos los náufragos, á pesát 
'el huracauado leinpoial que á la sazóu it^. 
Inaba. 
L u n e s 1 6 d e O c t u b r e 
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— Sc:gAii eso, ¿as iente usted & mi teor ía? 
Üe ninguna manera. 
—Í\ies entonces... . -
—Me expl icaré . A l decir que admito en 
existencia, 
c iv i l de la Religión católica, que al fin y 
ni cabo, no es nu'us que una sociedad dentro 
de otra, y cuyos imes son superiores á los de 
Lí,—¿De modoMue, según usted, la Religión 
es para el individuo más iuiportantc qué la 
sociedad políUea ? , , . 
^ Antes de ÉontestaTle permítanle usted 
aclarar y fijar las ideas. ¿Para qué há sido 
criado el hombre? Para ¡a posesión de ]« 
vida eterna, para cpiv logre su felicidad ine-
iliantc la visión de Dios en la otra vida. He 
aqní su fin prinerp:'.!. Todo lo demás es se-
:HTidium; todo k demás debe subordinarse 
á este fin. Y eotf>o la verdadera Religión es 
único que absolutamente puede eondueir-
« c s á este punto, y la sociedad política no es 
jnás que un m.-dio 4e (pie el hoi^bre se sirve 
pín-a loerar ¿quel fi". claro es que lo más 
•Tuertante es la Religión. Verdad es que el 
Vrornbre, cor. su naturae/.a actual, no puede 
pTescindir de la sociedad, pero Dios, que le 
« a dado In naturaleza que tiene, lia podido 
crearlo de modo que para nada necesitase de 
s « s semejantes. Beto de todos modos, con 
ana naturaleza ó con otra, siempre queda en 
•nie la obl jr iclóu estrechísima que liga al 
iiombrc para con Dios, que le crió sacándole 
<le la nada; que le redimió con su sangre; 
fíjese usted, amigo m ío : el hombre, este ser 
rebelde y soberbio que tantas veces se te-
^anla contra Su Dios, está redimido con la 
de un Dios-] fombre... 
—¿Tara cuándo deja usted, pues, el pr in-
cipio de contradicción ? 
—No falto al principio, amigo m í o ; antes 
bien, soy muy lógico. Yo admito la igual-
dad de todos los hombres ; pero no la Igual-
dad de que ustedes me hablan, sjno aquélla 
á que se refiere, el Apóstol tuando dice: 
«... todos sois hijos de Dios por la fe de 
Jesucristo». Puede haber igualdad m á s su-
blime y verdadera que esa ? Y siendo esto 
verdad, como lo es. si todos somos herma-
nos como hijos de Mu mismo Padre, y redi-
midos con la sangre de un mismo Dios, y 
quedamos por t-sto mismo obligados á amar 
aún á nuestros enemigos, ¿dónde hallare-
mos .fraternidad m á s bella y universal? 
' —Pero... 
—¿ Q"é ? 
—Yo me refería- á la igualdad y frater-
nidad sociales. 
—Ya.,-Pero eso, mientras el hombre sea 
hombre,' esto es, mientras su naturaleza sea 
como la nuestra, no sucederá j amás . Las 
desigualdades sociales son necesarias en Ja 
comunidad política ; los odios estallan muy 
frecuentemente; no son necesarios, ¡ qué han 
de serlo! Pero el hombre es muy flaco y 
muy inclinado al mal desde la caída del p r i -
mer padre, y se deja fácilmente llevar de 
jos impulsos" de su corazón dominado por 
las pasiones. 
—Con todo, tal vez... 
—No, señor ; nunca, 
j —Sin embargo... 
— M i amigo vacilaba; hombre no maleado 
del todo y de gran corazón y despierta in-
teligencia, no se resistía mucho á la voz que 
pe íi'lzaba en su interior reprobándole su des-
preocupación, trocada ya por un gran deseo 
de abrazar de nuevo las doctrinas de su 
niñez. 
; —Hubo un silencio largo, que aproveché 
débil-
La raza^ dormida» 
¿ No me comes'ui hermano, de su amigo... 
nsted? . . 
M3 interlocutor se queda pensativo un ins-
tante; después , súbi tamente , y como si qui-
siera desentumecerse de su prolongada quie-
tud, se levanta de su mecedora y recorre la 
to ld i lk i i dando largos paseos de un lado á 
otro. 
Hace una noche hermosa, aunque oscura en 
extremo, pues el cielo y el mar están r.c-
•vros, de tal manera, que á pocas brazas del 
vapor no se ve nada absolutamqile. Hay 
calma completa en todo lo que nos vodea. 
Los pasajeros que dormitaban junto á nos-
otros se van retirando poco á poco á sus ca-
marotes respectivos y nos dejan en comple-
ta soledad. M i amigo cont inúa sus paseos; 
yo me recreo en la contemplación, ya de la 
apacible serenidad de la noche, ya de la ma-
íestuosa1 y tranquila marcha de nuestra em-
barcación. 
Se 05-011 veces avante un momento, luego 
unos pasos rápidos y vigorosos ; después , na-
da. En lo alto del puente se distinguen va-
rias siluetas cpie cuchichean un instante.^ 
Son los oficiales y marineros que relevan á 
sus eamaradas de cuarto. Y vuelve á ' r e i n a r 
u n silencio grave y profundo, sólo interrum-
pido por e r n i o n ó t o n o y uniforme martilleo 
de la máquina y el rodar de la hélice barre-
nando locamente las aguas. 
De pronto mi compañero vuelve á ocupar 
su asiento á mi lado, y como si se sintiera 
sobrecogido por el misterio que envuelve- la 
soledad y placidez de la noche, apoya sobre 
1 mí su mano con ademán cariñoso, y exclama: 
—¡ Qué raro... ! Casi a t e s t a r í a que estoja 
contagiado-de todo eso que me decía usted. 
—Le parece que tengo razón, ¿ v e r d a d ? 
—¡ Qué sé yo. . . ! 
—Es que hay oéasiones, amigo mío , en 
que el hombre comprende su pequenez y el 
vacío que le rodea. Todo influye sobre nos-
otros, ya en bien, ya en ma l ; y cuando nos 
convencemos de la necesidad que tenemos de 
algo que sosiegue nuestro corazón, 'á poco 
que meditemos, hallamos fácil lo que antes 
nos parecía imposible. 
Tras una breve pausa, en la que observo 
"la atención con que me escucha, prosigo: 
—Cuando el hombre reflexiona sobre su 
origen, su #vida, su destino; cuando se pe-
netra de lo impor tan t í s imo que es para él 
d i r ig i r su marcha á la consecución de su 
ú l t imo fin, lo primero que invade su an-
gustiado corazón es el sentimiento de su 
debilidad y pequeñez. Después , instintiva-
mente, se acuerda de que hay un Dios que 
le ha criado, que le sustenta, que le juz-
gará . Y como ve que no ha correspondido 
como debía á los favores que ha recibido 
de E l , su primer impulso es e l , de temor. 
Pero Dios, mi querido, amigo, «no quiere 
la muerte del pecador, sino que se arre-
pienta de su mal proceder y v iva» ; y como 
el hombre sabe esto, así como que el Padre 
ama infinitamente á sus criaturas raciona-
les, no pasa mucho desde que su temor se 
trueca en amor. Y gracias á Dios, hace lo 
d e m á s . 
— ¡ O h ! Verdaderamente que s í ; tiene us-
ted razón; pero ya hace tanto tiempo que 
no me ocupaba de estas "cosas... y , créalo 
usted, deseo con toda mi alma .salir de este 
maldito escepticismo que tortura mi con-
ciencia; pero Dios... ¡oh, qué nombre!, 
cuán to hacía que no lo pronunciaban mis 
labios... No, no puede ser. ¿Acaso Dios mi-
rará propicio á quien no ha querido saber 
de E l en toda su vida ? No, no es posible. 
—¿Por qué, amigo m í o ? 
—Porque así lo hacemos nosotros tam-
biéi: ; si alguien nos desprecia, pronto le 
pagamos en la misma moneda. 
—¡l i s verdad, eso hacemos nosotros tam-
bién 1 Pero no es eso lo que deber íamos ha-
cer ; no es eso lo que hacen los santos; no 
es eso lo que hace Dios. Dios perdona siem-
pre ; sólo detiene su gracia ante la impe-
nitcncia final. Pero nos es necesaria la ora-
ción. Yo nos lo ha dicho E l : «Pedid, y se 
os d a r á ; buscad, y ha l l a r é i s ; llamad, y se 
os abrirá.» ¿ Acaso no sabemos que hay m á s 
gozo en el cielo por uif pecador q'ae se 
atrepiente que por noventa y nueve justos 
que no tienen que arrepetirse? ¿Por qué 
temer ? 
—Verdaderamente no sé lo que me pasa... 
Debe ser la humedad y el fresco de la 
noche... 
—No, amigo mío—dije, tomando con in-
íinuación su diestra y estrechándola;—DO, 
es algo más que eso: es que el Señor se 
digna i luminar su inteligencia y caldear su 
corazón. Es que hasta ahora sólo se ha ali-
mentado su alma con manjares adulterados 
y nocivos. ¿ No lo cree usted así t ambién ? 
—Yo, al menos, siempre he ido de bue-
na fe. 
—Eso no obsta para cpie haya usted caído 
en error, y error culpable, puesto que no 
había ignorancia invencible. Pero ya se ve, 
iDau ustedes tanta importancia á ciertas 
palabras ! 
— ¿ P u e s no me ha dicho usted antes que 
RCcptaba cu principio lo qu* llamaba mis 
ideales ? 
—Sí, lo he dicho y lo repito; acepto G? 
hecho de la existencia de la vcnhidera, cn-
béndase bien, de la vcrdadeia i^ualdiaL 
ibertad 3' fraternielad... 
—En ese caso, coincide usted conmigo. 
- ¡Qué disparate! Antes lo he dicho, y 
Hhora lo vuelvo á decir, que no. 
en- el camino de' la salvación. Dejé que des-
ahogara su dolor, muy justo en quien re-
conoce haber ofendido á su Criador, y le 
dije, convencido de la necesidad de acudir 
en su auxi l io: 
—Dios, que preside nuestra marcha y que 
nos ve desde la inmensidad de los cielos, ve 
las buenas intenciones de usted y su deseo 
de volver á su divina gracia, y no dejará de 
concedérsela abundantemente. «Porque su 
vugo es dulce y ligera su carga», siempre 
qué la queramos llevar con un corazón seme-
jante á su Corazón, manso 3- humilde... ; sí. 
Dios nos ve y recibirá complacido nuestras 
oraciones; las. de usted para que le conce-da 
un arrepentimiento verdadero; las mías , pa-
ra que mire con piedad á quien, si le ha 
ofendido, reconoce al cabo su insensatez, y 
cual otro pródigo suspira por volver á la 
casa paterna, siquiera sea como el ú l t imo de 
los servidores... «H03- mismo, si oyereis la 
voz del Pastor, guardaos de endurecer vues-
tros corazones...» 
; Volvieron á relevar á los de cuarto, se i n -
t e r r u m p i ó la paz con las pisadas 3- las voces 
¡y solos otra vez, p roseguí , al ver que m i 
interlocutor continuaba callado. 
—-Créame usted ; la verdadera igualdad y 
fraternidad existen en solo Dios. Y la l i 
jbertad, la libertad única digna del hombre 
también . ¿ N o se ha dicho" que la libertad 
consiste en ser esclavo de la ley ? ¿ Pero, de 
qué ley? La razón úl t ima de toda autoridad 
reside en Dios. «Por Mí reinan los Re3'es y 
los legisladores decretan leyes justas; por 
¡Mí los P r ínc ipes . mandan .» Las le3'es hu 
manas sólo de Dios les viene el derecho 
obligar... 
—¿ De modo que todas las le3-es humanas 
obligan en conciencia ? 
—Yo no he dicho eso, amigo mío. 
—Pero si las Jeyes humanas arrancan de la 
le3- divina, por lo mismo han de ser acata 
das en todos los casos. 
—Santo .Tomás no opina a s í ; antes bien 
no duda en afirmar que las leyes que por 
cualquier causa no sean vna disposición de 
¡a razón (rationis c rd i iwt io ) , no obligan en 
conciencia, aunque tal vez convenga obede 
cerlas, cuando, si no se hace así, han de ve 
ni r grandes perjuicios. 
—Pero así sé deja la puerta abierta á la 
anarqu ía , pues que se da a lgún caso en que 
puede ser lícita la resistencia. 
—No, señor, al contrario. Disponiendo que 
la ley ha de fundarse en justicia 3̂  en razón 
y que ha de ser promulgada por la autoridad 
competente, se cierra el paso a la arbitrarie 
dad del legislador poco recto; la 103̂  que no 
tiene xnás razón de ser que la voluntad del 
que manda, según el angél ico doctor, antes 
es iniquidad que le3'. Y ha de observar us 
ted que aun cuando la ley sea justa, no debe 
ser obedecida en aquellos casos en que tina 
autoridad ha iavadido el terreno de otra. Así 
sucede con el Poder (¡yvil cuando legisla sobn 
materias que, ó competen exclusivamente 
la Santa Sede, ó son objeto de ^^es concor-
dadas.. Dictar en estas ú l t imas materias dis 
posiciones unilaterales, es absolutamente ilí 
cito, pues si se ha de anular ó modificar en 
algo lo concordado, ha de ser con el consen-
timiento y aun la intervención de las dos 
potestades: la eclesiástica y la c iv i l . Desgra 
ciadamente ha5- Gobiernos -que para nada tie 
nen en cuenta esta doctrina, y se creta á r 
bitrios y dueños de todo y ^proclaman muy al-
to lo que llaman soberanía del Poder c i v i l ; 
si se l imi tan á legislar lo puramente c iv i l , 
nadie trata de negarles esta soberanía ; si 
extienden su acción á las materias religio-
sas, puras ó mixtas, ó sean las concordadas, 
entonces les acusamos como reos de t i ranía 
y usurpac ión . 
Guando en estos d í a s de andanzas vera-
niegas cruzan los trenes de lu jo , p r e ñ a d o s 
de clcgaiitcs damas é irreprochables caba-
lleros, por las pardas l lamnas de Castilla, 
b ó r d a s e en los curt idos rostios campés¿¿ 
ios u n e x t r a ñ o gesto que de odio '¿cria 
si no fuera de amargura, de la rainensa 
amargura que nace en el alma del que, n i 
por propios n i e x t r a ñ o S 7 ' h a sido compren-
dido. 
Castil la es para la inmcfhsa m a y o r í a de 
os españoles , una r e g i ó n de yertos campos, 
de vetustas ciudades con pardas casas, 
poblada de hombres atrabil iarios, de án i -
ma mala y toscos ademanes, entre quienes 
hubo de refugiarse hasta que ha muerto, 
aquel andariego e sp í r i t u e s p a ñ o l que "pascó 
a amatista de su p e n d ó n bajo m i l cielos 
7 sobre m i l tierras; r e g i ó n en la que a 
cada paso esperan encontrarse u n al t ivo 
hidalgo de apergaminada faz, de noble 
gesto, que por parecerse en todo al loco 
inmor t a l , les h a b l a r á de grandezas que el 
oidor d a r á por pasadas y el hidalgo por 
110 m u y presentes; al contemplar las viejas 
murallas de sus ciudades, c r e e r á n ver el 
férreo c i n t u r ó n del t iempo, que sabedor 
que no h a b í a de aumentar n i sus riquezas 
n i el n ú m e r o de habitantes, les seña ló u n 
reducido campo para urbana e x p a n s i ó n ; 
al ver los dormidos canales sobre cuyas 
aguas tejen u n tapiz de maravi l la las ocas 
y las algas, mientras á su vera han medio 
muerto de sed al crecer, mostrando ahora 
el oro de su tisis los encanijados cereales; 
al ver muchas tierras y e r m á s , que siendo 
((fecundas como el lecho de la mise r i a» , 
pudiendo poseer enormes bosques que re-
dujeran á la r a z ó n al loco cl ima que trae 
á ma l traer á los pocos frutales plantados 
y forinar una nueva é inmensa riqueza, 
apenas si se yerguen de trecho en trecho 
enhiestos á l a m o s que siendo como atala-
yas de la me lanco l í a de la l lanura , al re-
cibir el beso de brisa inc l inan sus verdes 
cabezas tristemente, como si tuvieran a l -
mas que l loraran grandezas pasadas que 
acaso no v o l v e r á n . . . Y esta exter ior apa-
riencia de Castilla m é t e l o s pecho adentro 
la m.\iy donosa idea de que la gran raza 
castellana 3^ no v ive sino en la His tor ia , 
pero si imi tando al autor de L a maldita, 
culpa estudian con a l g ú n detenimiento 
esas m e l a n c ó l i c a s ciudades que duermen 
su s u e ñ o de siglos bajo la amante v ig i l an -
cia de su catedral medioeval; si como él 
bucean en las almas de los rudos ind íge -
nas, almas que mi ran por sus ojos sere-
nas el cielo, como mi ra por los amplios 
ventanales de sus Catedrales el alma de 
la raza; si como él t ra tan do conocer á 
fondo los atormentados, inquietos espí r i -
tus de sus j ó v e n e s intelectuales, que ven 
en su r e g i ó n una r e g i ó n redenta, que los 
gobernantes han olvidado, que es el cora-
zón de E s p a ñ a , acaso porque ellos no le 
t ienen, se c o n v e n c e r á n que la Castilla real 
no es la Castilla aparente n i la por ellos 
s o ñ a d a ; que existe una inmensa energ ía 
latente bajo su estado de aparente quietud 
y que su raza, la raza que ellos creen 
muer ta , solamente duerme anonadada por 
los golpes harto rudos que la For tuna ha 
asestado sobre la Patr ia 3r que para admi-
rar de nuevo al mundo , como L á z a r o , sólo 
una voz espera que le diga: L e v á n t a t e y 
anda. 
¿ C u á n d o s o n a r á esa voz? 
C o r r i d a s suspendidas. 
Ayer v.bl.cieron á ser suspendidas por la 
Ihivia. ias, corridas auunciatlas en Madrid y 
Vista Alegre. 
L a del d ía 22. 
L 
Poco m á s hablamos; yo recomendándole 
que ¡conservase siempre los cristianos senti-
mientos que parecía haber recobrado, y él 
haciéndome consoladoras promesas; y mien-
tras la aurora despuntaba, t iñendo de in-
descriptibles cambiantes los mares y los cie-
los, nos estrechamos efusivamente las manos 
y nos separamos, él para hacer su cuarto 
de guardia, y yo para dar gracias al Señor 
por haberse dignado bendecir mis trabajos 
de celo por las almas. 
A pesar del tiempo trascurrido, la esce-
na se me representa lo mismo que la pre-
sencié. A l salir revestido á la capilla de á I.or-
do para celebrar aquella m a ñ a n a , ya estaba 
allí m i joven oficial, á quien había oído en 
confesión al ser relevado de su guardia, y 
oyó la misa y recibió la Comuniión con tan 
edificante fervor, que juzgué 3'a imposible 
que volviera á abandonar el redil del Buen 
Pastor, «que da su vida por las ovejas», j a -
gando con tal ingrat i tud la misericordia di-
vina, siempre pronta ú socorrer á los hom-
bres. 
La criatura humana de nada se puede glo-
riar, pues que elja nada tiene que no lo haya 
recibido; esto no. obstante, tengo á nuteíio 
la honra con que me ha favorecido el buen 
Jesús al elegirme para que se cumpliesen en 
mí las palabras del profeta: »E1 Esp í r i tu del 
Señor reposaba sobre mí , porque el Señor 
I me ha ungido y me )ia mandado para predi-
-»car el E v á n g e h o á los mansos.» 
Esta es la acción moral por excelencia-
:oopcrar con Dios á la salvación de las al-
- t ' a ra el domingo p róx imo se organiza la 
corrida á beneficio de la Asociación de to-
reros, eii la que figurarán como espadas V i -
cente Pastor y Cocherito, si Dios y Mos-
quera lo permiten. 
ZARAGOZA 15. Con buena entrada se ha 
celebrado la segunda corrida de toros. E l 
ganado de Creóla, bien presentado y vo-
luntarioso, pero con poco poder Entre los 
seis tomaron 28 varas, dieron 16 caulas y 
mataron seis caballos. 
Vicente Pastor toreó valiente al primer 
toro, finiquitándole de una estocada torcida 
y un descabello. 
M tercero le pasó de muleta con una can-
tidad enorme de pánico, y al matar dió un 
pinchazo malo, otro peor, media atravesada; 
un aviso. Dos pinchazos más , y segundo 
aviso, y uü descabello al cuarto in ten tó , 
cuaivlo se daba el tercer aviso, y con ello 
la orden de que salieran los mansos. (Bron-
ca enorme.) 
j A l quinto lo toreó desde cerca, para me-
dia en lo alto 3' un descabello. (Palmas.) 
Cocherito toreó con 'desconfianza al se-
gundo toro, al que echó á rodar de una baja. 
A l cuarto le pasapor tó de media estocada 
delantera, después de una buena brega, y 
al sexto lo toreó con precauciones, para me-
dia estocada caída. 
E n banderillas, regular. 
E l banderillero Pep ín de Valencia, al sal-
tar la barrera en el tercer toro, fué entram-
pillado por el bicho, resultando Pepín con 
la fractura de la t ibia 3r el peroné . 
En el mismo toro ingresó en la enfenue-
fía el picador Melones, con una contusión 
en el costado izquierdo. 
. K í« U A EB A S, A , ? A R A 
GUADAÑARA 15. La corrida de esta tarde 
Wwa Mota d© tftaléa. 
' ROMA 15. Dice el Giomale d l M i a ^ n e j 
Gabinete de Roma ha comunicado á las po 
ene as mediadoras en el conflicto italo-tur-
c o ^ nc después de la guerra y de las repre-
s-i h s que Turqu ía lleva á efecto no puede 
,; : r,-vlü la Sublime Puerta absolutamente 
ninguna soberanía en I n p o l i t a n i a . 
Utta r i o í a de T u r q u í a . 
COKSTANTINOPI,A 15. ^ ^ p i t a d o por 
el ministerio de la Guerra una Nota oficiosa 
diciendo que en el ataque de las «ivanzadas 
italianas, en í n p o l i , por los turcos, estos 
tuvieron cinco muertos y algunos heridos, y 
los italianos numerosas bajas. 
Tu vieron que retirarse los turcos 'a conse-
cuencia de un violento fuego de flanco que 
abrieron sobre ellos los italianos. 
Estudtasnies p a t r i c i a s . 
BKRI.ÍN 15. Dicen de La Canea que una 
Delegación de estudiantes de Creta se ha 
¡r..,-•"ntado al Consulado de I ta l ia , anuncián-
dole que la Sociedad de estudiantes kodros 
tiene la intención de formar un bataí lón para 
combatir á los turcos á las órdenes efe I tal ia . 
T u r q u í a p o r I©E a i r e s 
B F . R U N 15. Dicen de San Petersburgo 
que Tuup' . ía es tá en negociaciones con mu-
chos aviadores para asegurarse los recono-
cimientos. Ofrece 5.000 rublos por mes de 
suélelo. Hasta ahora n i n g ú n aviador ha 
aceptado. 
E l aviador ruso Fankewski ha ofrecido á 
Italia sus servicios. 
Un j u i c i o ssfore i f iaüa. 
B E R U ' N 15. E l Reichshote, ber l inés , es-
cribe, comentando por enés ima vez la conduc-
ta ele I ta l ia : 
«El proceder de Italia es un atentado con-
tra la civilización. Hemos observado atóni-
tos con. qué indiferencia asiste á esta viola-
ción del derecho de gentes. Pero nos ha sor-
prendido más que Turqu ía requiriese repeti-
das veces el apo3-o de las potencias, sin ha-
cer el menor esfuerzo para desembarazarse 
de su enemigo. T u r q u í a puede contar hasta 
con 600.000 hombres, y tiene la intención 
I ta l ia , al corrientes de estos propósi tos 
se ha adelantado. Pero se ignora el t énn inq 
de la campaña . 
Ultimas iraíoftácias-
LONDRES 15. Hasta el presente, la gue-
rra se ha localizado. Señalamos que Italia 
ha enviado nuevas instrucciones a sus ofi-
ciales de Marina, prohibiéndoles rcali/.ar 
acto alguno de hostilidad en las costas tur-
cas del Adriát ico y del Jouio. Tienden és tas 
instrucciones á evitar los excesos de cele; 
que dieron ocasión á lo de Prevesa. Ade-
m á s , han sido d ulas para asegurar á Euro-
pa, 3' especialmente á Austria,- de su deseo 
ele localizar cu Trípoli la zona de opera-
eiones. i .r ; 
De aquí á pocos días , Italia desembarcará 
sus tropas cu la costa tripolitana y se anc--
elerará de los fuertes; pero no con esto ha* 
brá terminaelo la campaña.-
Turquía abVe su Parlamento.. 
CoNSTANTlNOPLA 15. Se ha celebrado l a 
apertura del Parlamento turco, en el que el 
actual Gobierno no dispone de mayor ía , per 
lo cual su s i tuación es bastante comprome-
tida. 
Said paehá leyó el discurso del.Tre vo, el 
cual trata principalmente, del asunto de la. 
Tripoli tania, Inciéudose constar en él la sa-
tisfacción que siente Turqu ía por la buena 
armonía existente entre la citada nación y. 
las demás potencias de Europa. 
El discurso se ha oído en medio ele proftu&t 
do silencio. A la referida apertura han asis-
tido los grandes dignatarios y el Gcbíernoj 
en pleno. 
fué suspendida durante la l idia del cuarto de empíea r lo s ; pero nada hace a ú n para 
to ro , . á cansa de la torrencial l luv ia , que ha- proteger el pa í s , amenazado.» 
cía imposible continuar la Helia. 
"De los tres toros lidiados, el primero, de 
H e r n á n , fué fogueaelo por manso; los otros 
dos, ele Flores, cumplieron. 
Manolete ma tó ¿los toros ele elos buenos 
volapiés , y Luis Freg, el segundo bicho de 
de un pinchazo y una delantera. 
Entrada, flojísima. 
'éÉ BÁRÍDÍÍÍLÓÍÍA 





BíN ESI LEÍ A O 
BILUAO 15. E n la Plaza de Indauchu se 
han lidiado esta tarde cuatro reses de Ca-
rreros, que resultaron regulares, elespacháiir 
dolos ele otros tantos bajonazos La Reverte 
é Ibarrondo. 
E l campeonatd ciclista de Vie tayá (100 
ki lómetros) que se jugaba esta tarde, lo 
ha ganado Oca, formulando su competidor, 
el Cojo, una protesta ante el Jurado, por 
haber sido entrenaelo el vencedor por una 
motocicleta durante parte de la corrida. 
E l JUraelo se ha reunielo para comprobar 
el fundamento de la protesta. 
L o que d i ce u n p e r i ó d i c o t u r c o . 
CONSTANTINOPLA 15. E l Ikdam, en un 
ar t ículo bien argumentado, hace ver cuán 
cara es la guerra promovida por I tal ia á los 
millares de subditos suyos que viven en 
Oriente, y cuán contrarios se muestran al 
proceeler de su pa í s . 
Este ar t ículo, que ha impresionado viva-
ente á los italianos que residen aquí ó que 
U m r o 1> o . 
'En la prender ía de la calle de Sonta PON ' 
lonia, n ú m . 5, se ha cometido "un robo. 
• Un individuo de cincuenta y dos años , cfL 
cazmeute ayudado" por su costilla^ franqueó 
la puerta de la prenderla,' apoderándose de 
ropas 3' otros efectos. 
Una vecina que observó la maniobra dió la 
voz de alarma, siendo detenido el ladrón en. 
la calle elel Gobernador por un guardia ci« 
v i l . 
Los efectos robaelos fueron recuperadosi. 
I J O . i i s f i d o l í d a d « l e l i n a «ftini^o. 
Una mujer llamada María Fernández , do-
miciliada en la c.ille elel Ancora, núin . 8 de-
nunció á una cariñosa amiga llamada Te-> 
resa, que utilizando una llave abrió t i b a ú l 
negociaban en Oriente, inspira las siguien- de la primera, luu táudole varias ropas 
tes consieleraeiones, que corren ele boca en 
boca: 
! Los italianos, que hacen—hacían—aqui un 
8:11 o l t e a t r o E S a r l ú e r i . 
En el teatro Barbieri un individuo ipci 
P E Ñ A L B A - A L O N SO D E O ] E D A 
En breve aparecerá "Su Se-
ñoría", libro parlamentario, por 
Luis Antón del Olmet. 
C U M P L I E N D O U N V O T O 
TI 
Ceuta, Ottubie i g u . 
G Q N Z I LO .•4C:.\' 
Sabido es que el diestro Manue l Mej ías í 
Bienvenida, estuvo luchando mucho t iem-
po por salvar una pierna lesionada en una 
cogida. 
L a importancia de la herida hizo temer 
al diestro e x t r e m e ñ o quedara i n ú t i l para 
su profes ión , y pensando cu ello, el torero 
e n t r e g ó todas sus esperanzas de c u r a c i ó n 
á la V i rgen que se venera en su pueblo 
de Bienvenida (Badajoz) , of rec iéndola una 
pierna de plata, que l l eva r í a andando des-
de Sevilla, si cmaba. 
M a n u e l M e j í a s c u r ó de su grave cogida, 
quedando tan ú t i l , á g i l 3' fuerte como an-
tes de la desgracia, 3' ahora, como buen 
cristiano que es^ ha empezado á cumpl i r 
su promesa á la S a n t í s i m a V i r g e n , salien-
do de Sevilla para Bienvenida (Badajoz) 
y recorriendo las 42 leguas que median de 
la capital andaluza á la p o b l a c i ó n extre-
m e ñ a á pie, a c o m p a ñ á n d o l e su fiel mozo 
de estoques E l Poeta. 
Cuando llegue á su pueblo natal se ce-
l e b r a r á una solemne func ión religiosa, en 
la que e l s i m p á t i c o torero o f rece rá á la 
S a n t í s i m a V i r g e n que all í se venera la 
pierna de plata. 
D o ñ a Carmela J i m é n e z , esposa del dies-
t ro , la madre y bOTmanas, i r á n por ferro-
ca r r i l á ser testigos del acto religioso. 
I 
En honor del maestra Morera 
F e s t i v a l en el P a l a c l s de B e l l a s A r t e s . 
L o s p e r i ó d i c e s . 
BARCELONA 15 (12,38 t . ) En el centro 
de la plaza de Cata luña se ha levantado una 
tribuna, aelornada con plantas, para que 
desde ella presencie el maestro Morera, el 
homenaje que el pueblo ca ta lán dedica á su 
ilustre compatriota. 
A las once de la m a ñ a n a llegó á la citada 
tribuna Enrique Morera, acompañado de la 
Comisión organizadora de los festejos en 
su honor, empezando á bailarse sardanas. 
E l día, bochorMOSo^ y la plaza ele Cataluña 
inundada de sol á esa hora, ha sido causa ele 
que el iu|iueyo de parejas baya sido escaso. 
Esta tarde se celebrará en el Palacio de 
Bellas Artes un festival, en el cual tomarán 
parte varias Soci«dades corales 3- la banda 
municipal , ejecutando todas ellas composi-
ciones musicales elel maestro Morera. 
Por la noche se verificará en el Mundial 
Palace el banquekc popular en su obsequio. 
La inuyoría de los periódicos publican el 
retrato del diatiaguido compositor cata lán, 
y 1c dedican art ículos «nconuást ioos, hacien-
ido constai epi* se kduté tgá al bom'éaájé 
T r e s n c t i c i a s . 
OPORTO. E l crucero l'osco da Gama sa-
lió 1103- ele Leixoes, empreneliendo un viaje 
de reconocimiento por las p láyás del Norte. 
Dicen ele Chaves que los monárquicos con-
t inúan internaelos en España . Las tropas re-
gulares siguen en buen estado en los mis-
mos puntos. 
E l Municipio ha acrodaelo retirar los '.ar-
teles en que se informaba al públfco de la 
marcha de los sucesos, considerando qu¿ los 
realistas es tán 3-a totalmente aniquilados. 
T r a n q u i l n i a d en C h a v e s . 
C H A V E S 15. Reina tranquilidad. Sábese 
que Paiva pernoc tó a3'er en Ver ín , 3" sus 
adictos en Coimbra, 3- que Almeida esta es-
t á cem los sUyos cerca de Southelinho. 
En Chaves se dispone de fuerzas suficien-
tes para evitar las incursiones realistas. 
S u & p e n s i ó n de g a r a n t í a s . 
LISBOA 15. E l Gobierno presentalla ma-
ñana al Congreso una proposición ele ley 
suspendiendo las ga ran t í a s indivieluales, y 
otro referente á la instrucción de los elelitos 
que se atribuyen á los conspiradores, crean-
elo un Tribunal esp*cial para exmocer de ellos. 
E l nuevo ministro de Inglaterra almuerza 
hoy con el marqués de Villalobar. 
D i s c u t ü e n d e e l p r o y e c t o . 
LISBOA 15. Los diputados 3- senadores 
aprés tanse á empezar desde mañana la dis-
cusión del provecto referente á la suspen-
sión de las g a r a n t í a s indivieluales, estable-
cidas en los párrafos 21 3' 22 del art. 3.0 de la 
Const i tución, con objeto de abreviar el lap-
so de tiempo hasta que recaiga sentencia por 
delitos polít icos, 3- nombrar jueces especia-
les que entiendan en ellos, evitando así que 
haya origen- á n i n g ú n embrollo al senten-
ciarse por juraftos con arreglo al Derecho co-
m ú n . 
Créese que las Cámaras es tarán abiertas 
solameutc durante tres elías. 
N o t i c i a s d « l a s n a r t i d a s . 
LISBOA 15. Se ha facilitado una Nota ofi-
ciosa diciendo que en el Consulado por tugués 
ele Verín se presentaron ayer 80 hombres ele 
los capitaneados por Paiva Couceiro, pidien-
do se les facilitara un salvoconducto, para 
regresar á Portugal 3' volver á sus ocupacio-
nes, sin entrometerse en conspiraciones. 
La partida de Couceiro llegei anteayer á 
Verín procedente de Terroso, de donde fué 
expulsada por la Guardia c i v i l . Los realis-
tas, acaudillados por Catnaeho| siguen en 
Cimbra, frontera de Villarreal y distrito ele 
Chaves. 
Las ú l t imas noticias dicen que los realis-
tas están totalmente desalentados y desor-
ganizados por completo. 
E l gobernador de Orense ha circulado ór-
denes enérgicas para que marche un escua-
drón de Caballería á los puntos fronterizos 
que han tomado por asiento los realistas, y 
l impie de portugueses las vecinelades de 
Verín i 
P e r s i g u i e n d o á 4«« r e a l i s t a s . 
C H A V E S 15. E l comandante mi l i t a r de 
esta plaza ha salido á recorrer las poblacio-
nes freñiterizas, hasta Cimbra, en donde se 
dice que están ahora los realistas. 
Hay aquí noticias de que entre Paiva Cou-
ceiro y Juan D'Almcida , hubo gran desacuer-
do respecto á la forma cómo había de rea-
l i z á r s e l a incurs ión moníl 'íquica. 
M o v i m i e n t o de t r o p a s . 
C H A V E S 15. U n ba ta l ló^ de ea/adores, 
cuatro ainetialladpias y un escuadrón de Ca-
ballería han salido para Montealcgrc, don-
de se supone refugiados á los oonsnirad* 
I monárquicos. 
gran comercio, han visto triplicarse sus im- ^ d o Celemín promovió un escándalo, - H U -
portaciones en menos de veinte años . Mu-1 do amonestado y detenido por el vigente; 
clios industriales italianos viven aqu í . Nos- j Lara. . 
otros no tenemos naela que decir contra' Un amigo eid escandaloso, llam.ulo Koge* 
ellos, n i menos guardarles rencor. Ellos han ', l io Rodr íguez , se s int ió bravo arrojándose so-
obtenielo grandes provechos de la era cons- ,bre el de la autoridad, el cual resul tó cdsi 
titucional y liberal. Pero, ¿ q u é han hecho ! el panta lón roto y con una herida contusa cu 
ellos en beneficio de la Consti tución ? ¿ Pro- una pierna, 
ponerse acaso regenerar en tres años la T r i -
politania, y declarar la guerra bajo el pre-
texto ele dificultades en sus empresas econó-
micas ? N o ; es el mismo Gobierno el que ha 
perjuelieado á sus súbdi tos con sus deci-
siones. 
Ocurre, además , que muchas personas ha-
bían aeloptaelo la nacioiialielael italiana por 
elistintas causas, y há l lanse ahora perplejos 
ante e l espectáculo que ofrece su verdadera 
patria, detentada por la aeloptiva. 
i Estas reflexiones invitan á muchos ita-
lianos 3' nacionalizados en Italia 'á censurar 
^ 3 r a - :B JI : o J^.. o 
Grandes precauciones. L a R e n c m é r i t r 
patrul la por laa calles. 
BILBAO 15 (12,^0 t.) l í a transcurrido"eV, 
día en medio ele la mayor tranquilidad. 
E l gobernador había totnaclo precauciones^ 
3' patrullas do la Benemérita ele á caballa 
recorrieron las calles. 
La fuerza el^ la Guardia c iv i l rcconccntra-
con energía y públ icamente la conducta de d;i cn Bilbao y distribuida cu retenes en láfl 
I t a l i a ; pero culpando siempre á su Gobier- estaciones y álimicencs, asciende á 200 m i -
níe los , y cont inuará en esta capital hasta 
que se leva titeo, las ga ran t í a s constitueio-
no. 
PERIÓDICOS SUSPENDIDOS 
A l e m a n i a , irscluctssra. 
V I E N A 15. En los centros polít icos ant i - ; ¿ales , 
alemanes, y en la Corte misma, se cree, ó 
por lo meiíos se afirma, sin eufemismos de 
ninguna clase, que Alemania ha inducido 
á I ta l ia á declarar la guerra á Turejuía. 
Un p e H ó d t c o t r i e n é s . 
V I E N A 15. E l Vaterland, cuyas relacio-! H a n sido suspendidos por orden g u b ^ 
nes con la Corte son couocielas,'dice que ef mativa nuestros queridos colegas L f l i ierra 
origen verelaelero ele la cuestieni tripeilitana i 3' E j é r c i l o y Armada. 
es el deseo de dar ma3'or fuerza á la Tr ip le \ E l pr imera cíe estos pe r iód i cos ha sida 
alianza y dar un golpe meló á la prepoude- i prontamente susti tuido por otro dcnomii "̂"i-i Inglaten'a en el Medi terráneo y | nacio E i 0rbe t por ahora á i t i m o vastago 
de una d ina s t í a de valientes. 
ISn b a r ó n en ber>lina. 
BERLÍN 15. E l conflicto itáló-tufco pone 
de nuevo en evielencia al barón Marschall, 
embajaelor ele Alemania en Constantinopla. 
E l Vaterlavdj de Viena, dice á este respecto: 
«En las circunstancias presentes, es él un 
personaje relevante, que será objeto de elo-
gios ó de reproches, s egún el giro de los 
sucesos.» Esta frase enigmát ica da una 
idea de la actitud, un poco equívoca, de la 
Corte y del conde ele Aerenthal cerca del 
barón de Marschall y de la política de Alc-
imania en Turqu ía . E l misino periódico etice 
acerca de esto: «La política alemana en Tur-
quía, su actividad económica en la Turqu ía 
asiática, hacen sospechar un próx imo des-
membramiento ele ese país.» Seguidamente 
hace consideraciones desfavorables sobre el 
barón Marschall, á ^uien augura una ges-
tión desastrosa. 
L a s c o s a s c l a r a s . 
B K R U N 
elej Centro a lemán, ha calificado así la agre-
sión ele Ital ia en la ú l t ima reunión de su 
partido: t i l a sido un atraco, no otra cosa.» 
N o m b r a m i e n t o s . 
Lamentamos el percance de E j é r c i t o y 
Armada y le deseamos á E l Orbe grandes, 
é x i t o s . 
Choque de trenes. 
AJ-ICANTI' 15 (1 m.) A las 21,55, al lie* 
gar estación Ú. Z. A. tren mercancías , pro-
cedente. Alcázar San Juan, chocó ton vago» 
nes ha l lábanse vía, resultando heridos pío-
nóstico reservado! Tjuardafreno Antonio Me 
jía Alberto y mozo Ju l ián Gómez Fernándezi 
Herido-i pasaron Hospital. Gr^inicu .^s-
trozos niat.eria! mercancías . 
Sitio encontrado entre pipas, dentro de u». 
Cfidávei' hombre, sia idenlil ; . . ^ ; HH vagón, 
M . de Her t l ing , presielente l)óue:;e escondido. 
R e u n i ó n de los partidos d i n á s t i c o s . 
ZARAC.O/A 15 (8 m.) Han ce l éb ra lo una 
reunión los partidos dinást icos , acordandflj 
ir unidos á fas próx imas elecciones muni* 
CONSTANTINOPLA 15. En vista de que el cipales, presentando candidatos ele prcstigto¡ 
embajador en Viena, Rechid Pachá , ha acep- V a n o r embar rancado 
tado la cartera ele Asuntos Extranjeros, será 
nombrado para reemplazarle Alí Fuad bey. 
Vapor embarrancado. 
Bn,nAo 15 (1 m.) La Compañía mniera 
L a c u e s t i ó n d a O r i e n t e . 
BIÍUI.ÍN 15. Se cree que el conflicto ita-
lo-turco ha tenido la v i r tud ele resucitar la 
cuestión de Oriente. 
E l Pr ínc ipe Alfonso de Baviera ha dicho: 
«He aqu í que nos encontramos de nuevo 
enfrepte ele la cuest ión de Oriente, la más 
grave eTe todas. En Berlín no se debe estar 
muy satisfecho.» 
Dicen de Viena que el conde de Aeren-
thal ha declarado formalmente en un círcu-
lo pol í t ico: 
«Esto es seguramente «& é K p w i a r de la 
cuest ión ele Oriente.» 
E l Vaterland y el Baycrische Kur ic r dicen 
que eri el momento en que la cuest ión ma-
rroquí deja de ser amenazante, I ta l ia resu-
cita imprudentemente la cuestión de Orien-
te. «¿Podrán las potencias interesadas IÍMIÍ-
tar el conflicto que de avecina ? No es proba-
ble, después de lo hecho.»-
E n l a L i g a c o l o n i a l a l e m a n a . 
BERT.ÍN 15. En la ú l t ima reunión de la 
Liga colonial alemana se ha discutido lar-
gamente sobre las exploraciones costeadas 
por Alemania en Tr ípol i . Los resultados pa-
rece ser epie no son bastantes para aconsejar 
al Imperio una in tervención ; pero se espera 
hallar ricos yachuientos minerales, sin nc-
cesielad de aelelantarse atropelladamente. 
Porque no estaba convencida del valor de la 
Tripoli tania y porejue no tenía pretexto pam 
t« i venir, no lo ha hecho ya Alémaniai 
cisco NÜMVZ. y toda la t r ipa Lición, que cons» 
taba de 30 íiombícj;. 
Asamblea de Sindicatos a e r í c o l a s c a l ó -
U C O H . 
ZARAGOZA 15 P,n el Centro de la Aevión 
ZARAGOZA I * , fío el Centro de la nccidfl 
católica r.c ha celebrado hoy i;-. Asamblea de; 
los Sindicatos agrícolas católicos de la n--
gión. E ! acto revistió importancia, y se e-e-, 
lebró con inudio entusiasmo, asistiendo aT 
mismo 44 representaot.es de distintas a g i i | 
paciones. E! presidente del Sindicato central 
pronunció un elocuente discurso, explanají j 
do el objeto de h reunión y los proycotofi etíj 
estudio sobi'e el crédi to (le las cooperación 
nes. 
O J P O S I O X O ^ T S S 
Para juzgar I v. oposicieñe:-; ; i l Cuerpo do 
aspirantes y Registros, so ha nombrado eH 
siguients T r i l v 1 111 
l'ivsidvwtc, IV Femando Wcyler, d i r te lor 
general dcL-r.ouo; vocales, D. Salvador To-
rres Agntlaf . catedrático de la Facultad de 
Derecho en la Universidad Central; I"). V i -
cente Cautos í-igiiciola, registrador -dé Éf| 
propiedad ; D. f snaé l Calve. Madroño , abo*' 
gaelo elel Colegio de e«ta corle, y D. Civilc» 
Palomo Motil alvo, oficial serguiLMu de la d i -
rección geiH-ral, qii'i desenrx-ñará Jes hui-
cioties de Bccretanni 
• 
• 
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El señor Maura. 
A fines de esta semana es esperado en 
Madrid el jefe del partido conservador, don 
Antonio Maura. 
Conferencia. 
Ayer celebraron una detenida conferencia 
el presidente del Consejo y el minis ro de 
ta Gobernación. 
Los presupuestos. 
E1 vSr. Canalejas ha • dir igido una cartíí 
i los ministros, rogándoles envíen, dentro 
tlel plazo convenido, al Sr. Rodrigafu.z las 
modificaciones cpie introduzcan en sus res-
pectivos presupuestos. 
• El »r . Barrbáo se sábe que esta trabajan-
do cu la n íonna del giro postal y el au-
mento de la Guardia c i v i l . 
Teiegrama oficia!. 
Según noticias oficiales, ha quedado con-
lurada la huelga de caldereros de Valencia, 
Merced á las gestiones intervencionistas del 
gobernador c i v i l . Así lo telegrafía éste al 
ministro. 
Jubilaciunos. 
Varios empleados de la Adminis t rac ión 
. i v i l del lisiado nos manifiestan • excitemos 
=*! celo de los señores ministros, á fin de 
que al igual de lo hecho por su compañero 
\ señor ministro de Hacienda, con loable 
5n v plausible humanidad, se decrete la 
¡ubiíacióu de aquellos funcionarios que cx-
-eden de sesenta y cinco anos, de edad. 
' Peta medida de estricta justicia ha rá co-( 
rrer las escalas de activos y cesantes, que 
iños tras año esperan pacientemente su as 
:enso ó reposición. 
acuerdo con aquella disciplina y subordina-
ción que requiere el elemento técnico, tan 
olvidado, tan desatendido en M a d r i d ; que 
puedan, finalmente, libertarse del mayor 
número posible de intermediarios. 
Desde tomar el tr igo en las trojes cam-
pesinas hasta poner el pan en manos del 
consumidor, debiera ser obra exclusiva de 
ta l ó tales empresas, que, bien montadas, 
serían sensibles á las altas y bajas del ce-
real, reportando ventajas al pueblo, y par-
ticularmente á las clases menesterosas.-
La venta del pan es defectuosísima. Los 
fabricantes no venden directamente: entre-
gan el pan 4 grandes intermediarios, que á 
su vez los entregan á otros pequeños in-
termediarios, y éstos á los repartidores. Y 
todos ganan y todos encarecen la base de 
nuestra a l imentación. Lo mismo cuesta un 
pan comprado en la tienda que recibido en 
casa. l i s la fónmíla obligatoria de mante-
ner al repartidor. 
Como se ve, quien paga los vidrios rotos 
es siempre el mismo pueblo, que en cambio 
se ilustra con las disquisiciones polí t icas 
de sus ediles. 
RUIZ D E TVDANCA 
X J O S O IB IR. E H O S 
POR SER BÜENCATÓLICO 
El obrero Antonio Garrido Gome/,, firman-
re de la carta publicada en uno de nue^trus 
áítimos números , en la que daba cuenta del 
favorable cambio que habían sufrido sus 
ideas en materia de rel igión, nos comunica 
ahora algo muy digno de ser tenido en cuen-
ta. Parece ser que con motivo de la carta 
referida, los compañeros del taller en que 
trabaja, propiedad de Adolfo Garr í . ' , c:i la 
ralle de Gnlileo, continuamente le hacen 
blanco de injurias y burlas de tan mal gus-
to como inoportunas. 
Pacientemente sufre el católico obreio es-
te contratiempo; pero á tal extremo llegan 
ya en sus ataques los demás trabajKlores, 
que nuestro comunicante se ve obligado á 
dejar aquel taller y á buscar otro donde CNis-
la más respeto á las ajenas creencias. 
En nombre, pues, de ese desgraciado, víc-
tima de su sinceridad, verdadero i . tár t ir de 
los actuales tiempos, damos la noticia, de-
seando que ésta sea recogida por cualquier 
persona de sentimientos cristianos que pro-
porcione al cerrajero electricista Antonio Ga 
rrido un medio decoroso tie subsistei ícia, en 
el que no tenga que paderer por confesar su 
amor á Dios. 
L l pan caro, el pan falto de peso, el con-
sumo del pan sometido á la trampa de los 
panecillos, y el trigo á 38 reales en los mer-
cados reguladores de Castilla. - ¿Que hace' 
nuestro Municipio? Discutir durante largas j 
horas, caldeados los án imos , saltones los 
ojos, vibrando la injuria en la palabra y 
la amenaza en el ademán si se debe cas-
tigar ó no á los cuatro cajistas que. faltaron 
á su deber en las pasadas huelgas. ¿ P e r o 
le importa eso al pueblo n i u n adarme? 
¿ F u e r o n al Ayuntamiento los concejales no 
más que á derrochar hacienda y platicar 
de nonadas? Conque el regente de la im-
prenta hubiera dado una orden, bastaba 
para resolver tal bagatela, y mientras tanto 
ú hambre cu los campos, sin que se note 
f l lógico reflejo de hartura en la ciudad. 
Iodos famélicos, todos mal administrados, 
todos camino de un t rasa t lán t ico ventrudo, 
que empaquete españoles en sus bodegas y 
los apile sobre el muelle medroso de cual-
quier República americana. 
Está sin resolver en Madrid el conflicto 
del pan desde hace varios lustros. Liberales 
y conservadores son reos de omisión contra 
la difícil existencia del cortesano. Parece na-
tural que la correlación entre el precio de 
la primera materia tr igo y el producto i n -
dustrial que al consumo la sirve existiera 
con pequeñas discrepancias, pero con una 
cantidad de relación uniforme; pues bien, 
ao hay nada más dislocado, m á s vario, m á s 
absurdo, que la proporción de precios entre 
el dorado grano y el blanco candea). Basta 
leer estas cifras: 
En 1855, el precio de la fanega de tr igo 
fué de 46 reales, y el del pan, 29 cént i-
mos ; en 1890, 38 y 48, respectivamente ; en 
1891, 48 y 48; en 1892, 46 y 48; en 1895, 
32 y 45; en 1906, 37 y 4° I en 1907, 48 Y 40; 
en i g u , 38 y 58. 
* Nótase á simple vista que del año 1855 j 
á hoy, los adelantos de la industria, los 
gnindes avances de la economía, han ser-
vido para lo contrario de lo que debieran 
Servir. V la verdad, estaban mejor nuestros 
abuelos con menos progreso "y pan barato. 
Y se observa, además , que el pan se esta-
cioúa en las alturas, sin favorecer al con-
suasidor en las fluctuaciones dé las bajas 
dr-1 trigo. Y en fin, se ve claramente cuán 
poco han hecho i)or nosotros los concejales 
que padecemos, pues en 1907, teniendo el 
twgo diez reales en fanega m á s caro que 
hoy, comíamos el pan al mismo precio. 
Y hay que añad i r algo m á s ; la baja que 
cíébió suponer la desgravación de consumos, 
que equivale á cinco y medio cént imos en 
hi lo , dos y medio para el k i lo de t r igo , y 
tres para el de harina, de donde resulta que 
el precío del pan de hoj ' , para compararlo 
con el de años anteriores, sería el de 43 1/2 
cént imos, con el tr igo á 38 reales. 
Y aún falta algo que decir, pues con el 
sistema de pan de forma, por el que desca-
oelladamente entraron nuestras autoridades 
sin someterlo á peso, cobran el k i lo á so 
rentimos, advutiendo que el m á x i m u n cou-
¿uino en Madrid es de tales libretas 
Añadamos que las panader ías no se con-
forman aun, y nos roban gramos cuantiosos 
•p&a "-.oda tranquilidad. 
Entre estudiar problema tan interesante 
6 tirarse del moño por cuatro cajistas, el 
Ayuntamiento opta por esto úl t imo. Y está 
en sus manos en gran parte el remedio de 
10 primero; y para que no se nos acuse de 
nablar sin fondo de razón, ya diremos lo 
que para solucionar asunto de tal trascen-
íencia debe hacerse ahora y en adelante. 
Algo de esto salla á flor de mirada al ex-
poner las dos causas matrices de la carest ía 
nel pan, que es desorganización y pc&féza 
en quienes lo manipulwi , pues la fabrica-
c ión se resiente de estar en las manos va-
nortoreb y I^lceuctatlos. 
Ayer, según anunciamos, se reunió el Co-
legio .d<¿ doctores y licenciados en Ciencias 
y Letras, bajo la pivsidencia del decano de 
dicho Colegio, D. Luis Palomo. 
Abierta la sesión, hacen uso de la palabra 
los Sres. Escribano, .Silben, Mangas, Do-
mínguez Cruz. Robles y Castilla, discu-
tiendo todos con verdadero entusiasmo las 
diferentes cuestiones sometidas á dicha re-
unión , y que, en esencia, son las siguientes: 
Prmcra. Celebración de una p r ó x i m a 
Asamblea. 
Segunda. Montepío para el Colegio de 
doctores ;y licenciados en Ciencias y Letras. 
Tercera. Proposiciones del Sr. Castilla. 
Cuarta. Proposiciones del Sr. Sosa. 
La primera cuestión fué aprobada, des-
pués de algunas observaciones hechas por 
los Sres. Escribano y SilbéjL prometiendo 
el Sr. Palomo que el actual ministro de Ins-
trucción presidirá la Asamblea p r ó x i m a , y 
agregando que tiene D . Amallo Jimeno pro-
pósito decidido de ayudar á los profesionales 
hoy reunidos. 
La segunda proposición fué votada, como 
tedas, por unanimidad, y el Colegio entre-
gará antes del p róx imo Enero, para estar 
comprendido dentro de los estatutos, 500 pe-
setas al Insti tuto Nacional de Previs ión . 
La tercera y la cuarta proposición se han 
tomado en consideración; una se reduce 'á 
la desigualdad que existe entre Francia y 
nuestro país respecto á facilidades para abrir 
colegios, pues mientras aquí existen 36 
abiertos por franceses y faltando, según afir-
ma el vSr. Castilla, á la legalidad y á la Cons-
t i tuc ión , nosotros, con dificultad y como una 
graciosa concesión, tendremos una escuela 
para obreros en Burdeos, y para ello ha sido 
preciso que el actual ministro haya f tiesto 
toda su voluntad. 
Tratan también las demás proposiciones 
de puntos importantes, que por falta de 
tiempo y espacio no reseñamos. 
.Soc-ledad da l a Crfa Caba l lar . 
La Junta directiva de la Cría Caballar ha 
acordado introducir dos modificaciones en 
el programa publicado para las carreras del 
presente año : 
Primera. Se cambian las fechas señala-
tlas para las carreras, que, en lugar de verifi-
carse el 29 de Octubre y 5, 93- 12 de Ñor 
viembre, t endrán lugar los días 9, 12, 16 y 
19 de Noviembre, 3- las inscripciones se ad-
mi t i rán hasta el día 3 de dicho mes. 
Segunda. Las dos carreras militares l i -
sas, tercera y quinta, del primer día , serán 
para la clase de caballos que en cada una se 
indica ; pero sin la l imitación que señala el 
programa para los que hayan corrido antes 
del año 1911. 
IjO» INC(UÍI1IIOS. 
La Defensa del Pueblo, vSociedad de in -
quilinos de Madrid, celebrará junta general 
extraordinaria mañana lunes, á las nueve 
de la noche, en su nuevo domicilio social, 
Santa Ana, 13, bajo, para tratar asuntos de 
suma importancia, relacionados con las pró-
ximas elecciones. 
Los asociados acredi tarán su derecho á 
tomar parte en la junta , presentando á la 
cu rada la cartilla ue soco. 
IÍM parieron. 
La Sociedad de porteros y ordenanzas de 
Madrid La Honradez hace saber que el 31 
del corriente espira el plazo para proveer 
dos plazas de médicos supernumerarios ocu-
listas, pudiendo verse las bases del concur-
so todos los días laborables, de tres á ocho, 
en el domicilio social, Reina, 9, primero. 
Stom o(<>-:rluo-Iarln{;<tog:os. 
En el Colegio de médicos se celebrará 
hoy, á las nueve de la noche, la sesión inau-
gural de la Sociedad Otorino-lar ingológica 
de Madrid . 
E l secretario, doctor Gereda, leerá la Me-
moria correspondiente, y acto seguido se 
procederá á la elección de Junta directiva y 
se acordará la hora en que se han de cele-
brar las sesiones en lo sucesivo. Se discu-
t i rán después varios asuntos. 
I .c* «amarvro*!. 
La .Sociedad de Socorros mutuos Central 
de Camareros saca á concurso cuatro plazas 
de médicos supernumerarios. 
E l pliego de condiciones es tará expuesto 
en el domicilio social, Manuel Fe rnández y 
González, 8, principal, todos los días 110 fes-
tivos, desde las tres de la tarde á mieve de 
la noche. 
Se admiten instancias hasta el día 30. 
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Ministerio de Marino. Real decreto con-
cediendo la gran cruz dé] Mérito Naval, con 
dist int ivo blanco, 'á D , José de Erostarbe 
Bucet, subinspector de primera clase de Sa-
nidad de la Armada, retirado. 
—Otro ídem i d . , i d . , con dist intivo blan-
co, libre de gastos, á D . Ramón SSncheíi de 
Ocaña y Lapeyra, jefe de sección de la se-
cretaría del ministerio de Gracia y Justicia. 
Ministerio dé la Gobernación. Real de-
creto promoviendo al empico de inspector 
general, jefe de la Sección del Cuerpo de 
Telégrafos, con la categoría de jefe de Ad-
minis t rac ión c iv i l de primera clase, á D . Ra-
fael de Campos y de Guereta. 
— Otro promoviendo al empleo de inspector 
del Cuerpo de Telégrafos, con la categoría 
de jefe de Adminis t rac ión c iv i l de segunda 
clase, á D . Manuel Vidarte y Tarancón. 
—Otros promoviendo al empleo de jefes 
de Centro del Cuerpo de Telégrafos, con la 
categoría de jefes de Adminis t rac ión de ter-
cera clase, á D . Enrique Moreno Fajardo, 
D. Jacinto Labrador y Guzmán y D. Acisclo 
Hernández de Padilla y Manchón. 
Ministerio de Gracia y Justicia. Real or-
den nombrando á D . "Felipe Clemente de 
Diego vocal del Tribunal de oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de aspirantes á la Ju-
dicatura y al Ministerio fiscal. 
Ministerio de la Guerra. Reales órdenes 
disponiendo se devuelvan á los interesados 
las 1.500 pesetas que depositaron para re-
dimirse del servicio mi l i ta r activo. 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo que durante la enfermedad del 
subdirector de Obras públ icas se encargue 
interinamente de la mencionada subdirec-
ción D. Luis Paréala , jefe del Negociado de 
Construcción de carreteras. 
PAN DE VIENA "SOL" 
Se sirve en los grandes hoteles y mesas 
ar is tocrát icas . Hornada especial, de cinco á 
seis de la tarde, incluso los domingos. 
P^liV G L U T E N , CENTENO É I N T E G R A L 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas. 4. 
Ctoaueil l j i . 
Hoy lunes termina el plazo de renovación 
de abono. 
Desde mañana martes se servi rán los nue-
vos pedidos \ se abonará al público en ge-
iieral, 
C« afrala. 
Ha marchatio á Scgovia, contratado por la 
empres-.i del .Salón Novedades, el bar í tono 
Gregorio Cruzada. 
TA'-OH I»E P K « V I . \ € Í A » 
En Parcelona, cu el teatro Novedades, se 
ha estrenado con mediano éx i to la zarzuela 
Sangre y arena. 
Bn la interpretación se d is t inguió Sofía 
Palacios. 
Anúnciase el estreno de Las hijas de Lem-
nos. 
—Julio Rui/, está proyectando celebrar 
una función de despedida y beneficio, en la 
que tomarán parte todas las compañías que 
actúan en Parcelona. 
—Con buen éxi to ha debutado en el teatro 
Principal la compañía de opereta que dirige 
Enrique Palacios, en la que figura la exce-
lente tiple señorita Cándida Suárez. 
—líu el teatro del Duque, de Sevilla, se 
ha estrenado la zarzuela La justicia libre, 
de los Sres. Chaves y Toro. 
La obra gus tó mucho. 
.—En Irún sigue actuando con benepláci-
to la compañía del actor . D . Angel Gonzá-
lez. 
•mi 11111 • « • -iiw wiim 
Ensaimadas, suizos y brioches calientes 
m a ñ a n a y tarde. Ricas pastas para postre 
y chocolates elaborados á brazo. 
Recolfitos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
c e i o n a 
i 
t.. ^auicioncs (icsiavorablcs los elementos 
de elaboración cuando la industria del 
£*n, como em,ktlue,a otra, exige rada día ' PA.RA. % Ŵ 80 empresas" fuertenie 
te consUluíctóS; que c o m p f e ñ de o r í « « ¿ 
Jos | « , c lemciuos de producción, q n e C s e a n 
Jncrgja do res i s t ida capaz dé conlr?r^s 
lar toda « i w n d a i n i u s t l que no ^ . de 
L a s opo&Eciones á n o t a r í a s , t ina c o n -
f e r e n c i a . 
. BAUCICLÜNA 15 (12,30 t . ) E l presidente 
de la Academia de Jurisprudencia, D . Juan 
Maluqucr y Viladort, ha telegrafiado al pre-
sidente del Consejo de ministros in teresán-
dole para que examine sin prejuicios las 
numerosas exposiciones que le han di r ig ido 
difer^iiíes Centros y Corporaciones contra 
el decreto relativo á las oposiciones á las 
notar ías , en las cuales dice palpita un alto 
espír i tu de justicia y de conveniencia social. 
- E l Sr. Canalejas ha contestado que estu-
diara y procurará resolver en justicia el 
asunto. 
—Ha contestado el Sr. Lapuya al alcalde 
aceitando el cargo de delegado del Ayun-
tamiento para asistir á la inaugurac ión del 
monumento á Miguel Servet. 
—Ha marchado a Madrid , en el expreso 
de_ anoche, el pintor y poeta Santiago Ru-
sinol, que pasará una temporada en Aran-
juez, donde se propone pintar algunos cua-
dros. 
- -Ha conferenciado hoy el Sr. Abadal, 
presidente de la l.íiga regionalista, con el 
del Centro conservador, Sr. Boladeras, para 
tratar de las próx imas elecciones municipa-
les y de los candidatos que han de proponer 
ambas agrnpaciones polí t icas. 
La designación se hará en la semana pró-
xima. v 
J 
S A N T O S Y C U L T O S D E HOY 
San Ambrosio, Florentino, Galo y el beato 
Gerardo Mar ía Mayela, confesores; Santa 
Máx ima y Adelaida, v í rgenes , y la beata 
María de la Encarnación . 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa Teresa (Chamberí ) y 
termina la novena á la t i tular , predicando en 
la misa, á las eliez, y por la tarde, á las cinco, 
D . Antonio González Pareja, y después se 
hará la procesión de reserva. 
En la parroquia de Santa Bárbara , conti-
núa la novena á Santa Teresa de Jesús , pre-
dicmdo por las ta ídesj 'á las cinco, el padre 
Salvador, de la Madre de Dios, 
E u la de Nuestra Señora del Carmen, ídem 
ídem, siendo orador por la tarde, á las cinco 
y media, el excelent ís imo Sr. D . Luis Cal-
pena, auditor del Supremo Tribunal de la 
Rota. 
En la de San José', ídem i d . , á las cinco y 
media. 
En la de San Ildefonso, ídem á las cinco 
y media, predicando el padre Inocencio Ló-
pez. 
En la del Salvador y .San Nioclás conti-
núa la de Nuestra Señora del.Pilar, predican-
do en la misa mayor, á las diez, D . Eugenio 
Vázquez, y por la f;arde, á las cinco, D. A n - j 
gel Lázaro. 
En las religiosas Carmelitas de Santa Te-
resa (calle de Ponzano) ; fiesta á Nuestra Se- j 
ñora de Europa; á las nueve, misa solemne, i 
en la que predicará D . Lope Ballesteros, y 
por la tarde, á las cinco, estación, rosario, 
reserva y salve. 
En el santuario del Perpetuo Socorro ¡ fies-
ta á San Gerardo Mar ía Mayela; á las diez, 
misa cantada, y por la tarde, á' las cinco y 
media, principia el triduo, predicando el pa-
dre Escribano. 
En San Antonio de los Alemanes, p r in- : 
cipia la novena á San Rafael; todos los -días, 
á las diez, misa catada, y por las tardes, á ; 
las cinco, predicará I ) . Mariano Benedicto. '• 
En las religiosas Salesas (Santa Engra-; 
cia), principia solemne triduo en honor"" del 
Sagrado Corazón de Jesús ; á las tres se ex- ^ 
pondrá á S. D . M . , y á las cuatro, después i 
del Rosario, predicará el padre Luis Milagro. I 
En la iglesia de Jesús cont inúa la nove- i 
na á su t i tu lar , predicando en la misa ma-
yor, á las diez, D. Manuel Belda, y por las I 
tardes, á las cinco, D. Bonifacio Sedeño de i 
Oro, cura párroco de Nuestra Señora de la j 
A l m udena. 
En Santa Catalina de los Donados conti-
núa la novena á Nuestra Señora del Henar, 
predicando, por la tarde, á las cinco y media, ' 
D. Francisco Fernández . 
La misa y oficio divino son de la Puridad 
de la .Santísima Virgen, con r i to doble y 
color blanco. 
Visita de la Corte de María .—Nuest ra .Se-
ñora del Carmen en su parroquia, San José , • 
Santiago, San .Sebastián, San Pascual, San ! 
Justo, Santa Teresa, Concepción, Santa Bár- ! 
bara y los Paú les . 
Espí r i tu .Santo; Adoración Nocturna. 
Turno: La Ivrnaculada y Santiago. 
(Este periódico se publica con censura.) 
Se ha visto con verdadera sorpresa que 
no han podido cubrirse treinta plazas de ve-
terinarios militares, portjue no se presentan 
opositores suficientes. 
Pisto es desusado y merece escribirse con 
letras de oro, porque aqu í , donde para cada 
plaza del presupuesto que el Estado ofrece 
al concurso se presentan cien aspirantes, no 
ya sólo con la voluminosa cartera repleta de 
recomendaciones, sino con cierto t inte de sa-
biduría ; donde 110 hay español que no as-
pire á un modesto ó excelent ís imo cargo ofi-
cial, es bien ex t r aña esa nota s impát ica de 
los veterinarios civiles, desdeñando el suel-
do segmo de n n empleo, para buscar en la 
contingencia de su trabajo y de su acción el 
pan nuestro de cada día. Aplaudimos con 
todas nuestras fuerzas este gesto. Por prime-
ra vez hay una numerosa clase út i l , modes-
ta y laboriosa, cpie no quiere cuentas con 
el Estado. España se regenera. 
Y no se crea que el Cuerpo de Veterinaria 
Mi l i t a r no ofrece á los veterinarios civiles 
un porvenir más llevadero que el que pue-
dan lograr de otro modo con el ejercicio de 
su profesión. Hoy se ingresa en este Cuer-
po en calidad de primeros tenientes, con el 
sueldo de 2.500 pesetas anuales, y se ascien-
de con facilidad á veterinario primero, que 
cobran la paga no despreciable de 340 pe-
setas mensuales. 
Es cierto que de este empleo ú l t imo raro 
es el que pasa, porque la proporcionalidad de 
jefes y subalternos es verdaderamente "irr i -
soria y altamente injusta y . depresiva; pero 
no es menos cierto que de año en año esos 
jefes aumentan, y que bien pronto la nece-
sidad y la justicia han de acabar la reorga-
nización de este Cuerpo mi l i ta r , tan indis-
pensable en los modernos Ejérci tos . 
Por esto, por las ventajas que el Ejérci to 
concede á los veterinarios civiles, es un he-
cho verdaderamente anómalo la earencia de 
opositores en las oposiciones recientemente 
convocadas; y como tal hecho merece, por 
su novedad en nuestro p a í s , consignarse, 
enviamos nuestra enhorabuena á los vete-
rinarios civiles, que por lo visto, no quieren 
cueutas con el Estado. 
nuel, loe duques de fiueca y la eeflovila Laura Par-
do y Manuel de Villena. 
—Hoy lunes, con motivo de celebrar su san-
to la distinguida esposa de D. Gonzalo Valero 
Martín, recibirán á sus arnietadee, de seis á ocho. 
—Han regresado de París los duques do Tarifa; 
de Santa María de la Huerta, el marqués do Ccrral-
bol do Biamtz, la marquesa viuda de Castrillo; do 
Gárgoles, el marqués de San Miguel de Bejucal; do 
Bcnavonto, los señores do Silvela (D. Mat.eo); de 
Santa Cruz de Iguña, doña Dolores Montenegro de 
Ezpclcta, y de Calatorao, 1). Tomás Torres Guerrero. 
—So han trasladado: de Hendaya á. Guadaraur, 
los marqueses do Linares; de Berlín á Sobradiel, los 
condes do Orgaz; y de Biamtz á Sevilla, D. José 
IrmvUgoyena. 
—El Sr. Janini, ingeniero agrónomo de la Real 
Casa, ha sido agraciado con la gran cruz del Mérito 
Agrícola. 
—Enviamos sentido pósamo á D. José Hlanoo., 
médico militar del Consulado do Esjiañíi on Mogn-
dor, por la muerte do su hijo I ) . Luis Blanco, capi-
tán do Ingenieros. 
—Han regresado: do su excursión por Galicia, el 
ex ministro conservador conde do BftgaJÍ&r-; de San 
Lian de Luz, D. Francisco do les Santos Guzmán. 
acompañado de su distinguida familia; de Limpias, 
los condes de Albox; do Deva, los señores de Cubi-
llo (.1). Antonio); y de El Espinar, 1). Hipólito Fi-
nat. 
—La boda de la bella señorita. Rosario Pombo con 
D. Miguel Gómez Acebo y Mcdct, primogénito do 
los marqueses de Cortina, se celebrará en beve. 
—En breve llegará á París, precedente dol Perú, 
el marqués de Casa Madrid. 
—Lo ha sido concedida la gran cruz del Mérito 
Naval á D. José Erostarbe Bucet, subinspectoi- de 
primera clase de Sanidad de la Armada, retirado. 
—Ha sido agraciado con la misma distinción don 
Ramón Sánchez do Ocaña y Lapoyra', jefe dé 
sección de la secretaría del ministerio de Gracia y 
Justicia. 
—La Unión de damas españolas, institución be-
néfica creada para la protección do viudas y huér-
fanas desvalidas, ha organizado en el teatro Lara 
un abono á diez martes, que comenzará el 24 del 
mes corriente. 
ERREBEERBE 
Por no aceni.ir el oatedráUco Sr. Montejd 
el cargo de vocal del Tr ib i iual de opcsioio-
nes á la Judicatura, se Ñ nombrado para 
sustituirle al t ambién catedrát ico 1). Fehptf 
Clemente de Diego. 
Según dice E l Siglo Médico, en la sema-
na pasada han continuado predominando 
las enfermedades del aparato respiratorio; 
bronquitis, t ráqueo-bronqui t i s , pleuresías y; 
p leuromonías . También han sido frecuentes, 
las anginas tonsilares y lar íngeas y los reii< 
matismos musculares. Las euterocolitis, las 
fiebres bacilares y los cólicos hepát icos y 
renales han proporcionado buen conlingcul^ 
á la enfermería, como tomhiéu las conges-
tiones y hemorragiasi cerebrales. 
Durante este mes ha habido 133 defun. 
ciones menos que en igual mes del a ñ o an-
terior. 
E n los niños abundan los casos de angi-
nas diftéricas y de otras que con éstas sq 
confunden, y no deja también de haber aV 
gunos de viruela. 
La Gaceta de ayer publica dos Reales de-
cretos del ministerio de Hacienda: uno con-
cediendo varios suplementos de crédito, i m -
poi tantos 24..943.1.69 pesetas, con destino á 
varios capí tulos del presupuesto de Guen-a, 
y otro concediendo un Súpleménto de 300.000 
pesetas y un crédito extraordinario d é ' i * 
1.619.600, con destino al presupuesto del 
ministerio de Manual 
ái?trlcim(ríe> los chocoiates,c5fés y 
SnaamOS té8 de Diez y D í e ¿ 
B A R Q U I L L O , 3 0 . Fábrica de chocolatas. 
NOTA OFICIOSA 
iiformaeioiies eclesiásticas 
V . O. T . de San Franc i sco de Paula , en 
Calatravas . 
Los ejercicios del tercer viernes, que co-
rresponden al día 20, se trasladan al mar-
tes 24, aniversario de la organización de la 
Venerable Orden Tercera, celebrándose con 
este motivo una solemne función, en esta 
forma: Por la m a ñ a n a , á las nueve, misa y 
Comunión general, con a r m ó n i u m . Dirá la 
misa y di r ig i rá la palabra á los fieTcs el 
padre vicario, Sr. D. Mariano Alcouchel. 
Por la tarde, á las cuatro y media, junta 
general extraordinaria ; después se manifes-
tará á Si D . M . , rezándose la estación y 
santo rosario; seguidamente sermón, que 
predicará el licenciado D. Luis Béjar Colet; 
á cont inuación solemne Te Deuvt cantado, 
terminando con la reserva, bendición y ado 
ración de la reliquia de N . P. San Fran-
cisco. 
Por tratarse de asunto de interés para la 
Orden, se recomienda á todos los hermanos 
puntualidad á la hora indicada, siendo la 
junta cu la sala capí tulo de la sacr is t ía . 
—Con motivo de ser el nrimer jueves del 
p róx imo Noviembre la Conmemoración de 
los Difuntos, se ha trasladado el sínodo para 
renovación de licencias ministeriales al 
•^«nmdo i u ^ e r , día 9 del citado mes. 
Los señores sacerdotes que hayan de su-
f r i r examen deben presentar sus licencias 
caducadas con el certificado de asistencia al 
retiro espiritual. 
Los sucesos ele aotuaiidaci nos 
llenan todo el periódico, priván-
donos de publicar la hoja semanal 
que dedicamos á deportes. 
m 
Esluerte repentina. 
S E V I L L A 15. El marqués de Nervión ha 
fallecido repentinamente eñ esta ciudad. 
La noticia del fallecimiento ha producido 
grandís imo duelo en Sevilla, pues el fina-
do era persona quer id ís ima, tanto por su 
trato como por sus innumerables actoe filán-
trópicos. 
Por la muerte de este ilustre prócer ves-
t i rán luto muchas nobles familias de esa 
corte. 
Entre sus muchos rasgos filantrópicos re-
cuérdase la cesión á la ciudad de extensos 
terrenos para la construcción de un Mata-
dero y una barriada de obreros. 
Para testimoniar su pésame es tán desfi-
lando innumerables personas por la casa del 
finado. 
D. Francisco Armero y Diaz estaba en 
posesión de su t í tulo de marqués de Ker-
vión, con grandeza de España . 
Militó siempre entre las filas del partido 
conservador, siendo en la actualidad sena-
dor por derecho propio. 
Residía con su familia -oa^i siempre en 
una hermosa finca cercana á esta ciudad. 
Estuvo casado con una virtuosa dama de 
la familia de Castrillo, dejando varios h i -
jos de su matrimonio. Una de las hijas es tá 
casada con el ex ministro consorvador don 
Lorenzo Domínguez Pascual, 3̂  la otra, sol-
tera, se halla en Madrid, ¡ jasando unos días 
en compañía de sus parientes los marqueses 
de Pola vieja. 
- Descanse en paz el ilustre finado, v reci-
ban sus hijos y demás familia nuestro m á s 
sentido y sincero pésame. 
• 
Anoche, tan pronto como tuvieron noticia 
de la desagradable nueva el general Pola-
vieja y su distinguida esposa, salieron para 
Sevilla. 
A la estación acudieron á despedirles gran 
número de amio-os. 
La eptioiónJJa tea espaHola 
Como consecuencia de la información que 
ya publicamos dando cuenta de una expe-
dición llevada á cabo por nuestras tropas 
en el interior de la (iuinca española, ha 
sido facilitada por el ministerio de Estado 
la siguiente Nota: 
«La expedición mi l i ta r realizada éíi loá 
territorios de la Guinea continental españo-
la, de que ha dado noticia la Prensa, no ha 
tenido el alcance é importancia que parece 
deducirse de dichas informaciones perio-
dís t icas . 
Según las comunicaciones oficiales, cuyos 
detalles coinciden en varios extremos cen-
ias noticias ya publicadas, lo ocurrido se 
redujo á una acción represiva ejercida eerca 
de la t r ibu E n y é , por no haber acatado las 
órdenes del subgobernador .de Bata, contes-
tando en forma despectiva á un llamamien-
to suyo, y por la resistencia que opusieron 
á la pequeña expedición que para someterlos 
á la obediencia se organizó á mediados del 
mes de Agosto, expedición mandada por el 
teniente de la Guardia colonial Sr. Echa-
güe , de cuyas incidencias ya ha dado cono-
cimiento la Prensa. 
Considerando el gobernador general, se-
ñor Barrera, que la actitud de la t r ibu E n y é 
ex ig ía una represión, que, al tiempo que 
hiciese comprender á aquella t r ibu que 
nuestra soberanía en los mencionados terr i -
torios no es un mito sirviese de ejemplo 
á las demás , se organizó la columna que al 
mando del Sr. Carranza salió de Bata el 
día 12 de Septiembre ú l t imo , compuesta de 
los tenientes D. Luis A g u s t í n Mar t ínez y 
D. José Diez Matarredona, ocho clases euro-
peas, 86 guardias ind ígenas , dos practican-
tes, dos enfenneros y 21 braceros carga-
dores, m á s los g u í a s é in té rpre tes . 
Como consecuencia del feliz resultado de 
esa expedición, inmediatamente, al sólo re-
querimiento del subgobernador del distri to, 
se presentaron en masa todos los.individuos 
de otra t r i bu que días antes hab íanse mos-
trado opuestos á la obediencia.» 
s La Oiiore 
HlSOH L O S L¥¡EJ'3Í8E5III 
¡Por ese los prefieran siempre ¡as personas» 
que saben gobernar su casa! 
"La Calerá", Magdalana, I, entr.0, tel. 532/ 
• — e a ' -JI 
Con e l E l i x i r Sa iz de Car los 
se curan las enfermedades del «sícc¡¿ 
raasoétntesttopfi*aunque tengan? 
30 anos de a n t i g ü e d a d y no se hayan > 
a l iv iado con otros medicamentos. 
C u r a las a c e d í a s , d o í o r y ardor 
de e s t ó m a g o , í o s v ó m i t o s , v é r t i -
go estomacal , dispepsia, i n d i - ? 
gestiones, d i ía tac ids i y ú l c e r a i 
de! estomago, hipercSorhidria,' 
neuras ten ia g á s t r i c a » f i a t u l e n » 
c ia , c ó l i c o s . 
1*-̂ :» 
d i s e n t e r í a , l a fetidez de las QpgM 
posiciones, el ma le s tar y los ga* * 
ses. E s un poderoso vigorizado^-
y a n t i s é p t i c o gastro-iutestinal. 
Los n i ñ o s padecen con frecuencia 
d iarreas m á s ó menos graves que 
se c u r a n , incluso en la época del 
destete y dent i c ión , hasta el punto 
de restituir á l a vida á eaferuips 
irremisiblemente perdidos. I<o re- • 
ce tan los m é d i c o s . 
De venta en las principales farmacias 
del mando y Ssrrano, 30, MADRID 
Ss remite folleto á quien to pida. 
— — «* * -
GBAN MUNDO 
1,03 Sri-ií. Dato y Colmin han recibidn miíclios y 
TaliOKos presentes y fcliciiacioaes con motifo de ce-
lebrar sus días. 
—A D. Eurique Pothulera le euviamos HCBIÍCIO pó-
same por la muerte de su madre, la ancraua y rir-
tnosa .señora doña Dolores Dcuítez. 
—Ayer fué pedida la mano de la bellísima seño-
rita Comen Queipo de. Llano y Alvarcz de las As-
lunas Doliorques pava el distinguido capitán de Ca-
liallon'a D. José Queipo de IJaao y Magnz. 
Es la mayor do lae hijas del conde do Torono y 
de la ninlograda Tizcondesu de Valoría y hermana 
do doña María y D. Francisco de Borja. 
El novio os hijo del «onde de Mayorga y de doña 
CoucepoiÓQ Mag.oz y de La Torre, y hermano de 
doña rilar, esposa de D. Aituro León Cionfuegos. 
- Han regresado á la corto: 
Do San Sebastián, los marqueses de la Laguna, la 
condosa de Kcquona y la. marquesa do Tenorio. 
De Ssir. Juan de Luz, los geñores do Salinas (don 
Juan). •- • 
-Hoy. Siinta> Adelaida, celebran sns d-ías las 
lüurqiu'^ts de Vela«ía, Jeroz do los Caballeras y Can* 
sai en.!, de hi Vicia. . 
('üidc.^is de Torrennaz y Valencia de Don Juan. 
Vizcondesa viuda do Barrantes. 
Señoras do Crzñi/, Kliziiga. Pidal (D. Alfonso), 
Lascrna, Navarro (R Podro Carlos), Valero Mar-
:Í!i. Tavii;i, viudas de Dupuy de Lorm', CánoTns j 
do) Castillo. Hodriguez (D^ Tibnrcio), Acellaoa. Pas-
tor y Lí.n.ieio. CaKboDell, Nocli y Saman i ORO. 
Sononiüs do Vilchos, Pozuola y Larra Sarto, 
, - tío ene ueritrjui gu Pul ís Ift condesa ¿fe Vía Mu- j 
L a s elecciones s e acercan . 
Valencia ha entrado de lleno en el fer íodo 
electoral. La coalición monárqu ica , que aiiá-
por el mes de A b r i l pedía yo eu una de mis 
crónicas, se ha llevado á ^abo de un modo 
admirable, con una armonía pei-fcctísima. Y 
con el fin de trabajar sobre seguro, se ha he-
cho ya la designación de caudidaios, en cuya 
elección han demostrado u n tacto polítioq 
inaudito. 
Van en la candidatura nada m á s que tres 
ex alcaldes de é s t a ; varios ex concejales, en-
tre ellos el jefe de los tradicionalistas de esta 
región, D . Manuel S i m ó ; opulentos .propie-
tarios, grandes industriales, etc., etc.; toda 
una p léyade de ciudadanos, que por sólo su 
nombre, por la ga ran t í a de sus personas, ha-
cen que tengamos por descontado vUuesuo 
triunfo, tr iunfo que esperamos ha de causar 
ruidoso efecto en toda la Nación, pues enso-
ñará á los pueblos oprimidos por la t i ranía 
republicana cómo un pueblo que quiere sa-
cudir el lastre radical tiene que obrar para 
elevarse sobre cuatro pelagatos que con .sus 
chillidos y amenazas consiguieron apoderar-
se de la adminis t rac ión municipal . 
+ 
E n cambio, los republicanos de la Unión 
(Icrrouxistas aqu í ) , van de tropiezo en tro-
piezo. Hace algunos días confeccionaron su 
candidatura, que echaron á volar á cuatro 
vientos, compuesta por respetables señores, 
Pérez, Gómez, Mar t ínez , y otros tan conoci-
dos como éstos, y entre los cuales había un 
ex guardia de consumos, u n empleado elec-
tricista, un lechero, un carnicero, un gran 
industr ial , que tiene una imprenta al aire l i -
bre, donde se hacen tarjetas a l minuto (ya 
véis qué fenómeno industrial) , dos taberne-
ros, y . . . para qué continuar; todo lo más in-
fluyente en la banca, en la industria, y en la 
intelectualidad (hay dos que malamente sa-
ben pedescr íbir su nombre), y esta candida-
tura de reliexe ha sido tan bien recibida por 
sus amigos, que en varios distritos se han 
presentado candidatos disidentes contra la 
candidatura oficial. Mal parado habrán visto 
el fuego los primates, cuando lepentuiarntute 
han retirado sus candidatos y hace dos ó tres 
días que en las sesiones de la Junta munici-
pal republicana se l ibran batallas encarniza-
das que degeneran, como la de anoche, en 
sonoras bofetadas ; todo por . las actas ! ; y ni 
aun á garrotazo l impio se entienden. Nuestra 
energía y decisión les ha perturbado eh sen-
tido ; | qué le vamos á hacer! 
•f 
Los conjuncionistas, no hay que nit utar-
los, pues aquí no los hay, si exceptuamos 
media docena de partidarios que le quedan 
á Soriano, y aunque también han confeccio-
nado su l is t i ta de nombres, nadie se fija en 
ello. Van á hacernos rcir. Queda la lucha re-
ducida á los lerrouxistas y las derechas, des-
de los carlistas hasta los liberales dcuiúcra-
tas. 
La lucha será, pues, terrible, enconada, de-
cisiva para el porvenir de Valencia, y quie-
ra Dios que nuestros augurios no resulten 
fallidos para poder cantar un himno á Va-
lencia antirrepublicana, honrada. Ubre de tu-
telas de las hordas aná rqu icas , que aún no 
hace u n mes nos pusieron en evidencia ante 
E s p a ñ a , ante el mundo entero. 
M I C A L E T D E LA SEU 
13 Octubre J Q U . 
es el primero que expendió sellad*-; e l 
primero que se exp<?«(Wó envuelto cada f.ie--
za en su papel y el- primero que se elftfeoró 
eu hornada especial, por la tarde, incluso 
los domingos. 
Siempre el primero. Esto se prueba. 
i / í ^ i i a e í S Recoletos, 4; Ssrranc, 54} 
V l C i i C ^ a San Mareos, 26, y Postas,^' 
ESPAÑOL.—A hn ocho y tvea enanos, Les inlo-
teses croados y Gaccía dól Gantaíiar. 
LARA.—A las seis y niodia (doblo). Canción da 
mina.—A las nueyé y media, JOI rey de ia tasa 5 
Un señor qu oauuwcia al numdo, -A 1Ü« díesj y ttet, 
cuartos, La riiaa etaraa. 
APOLO.—A lae siete, t̂ a -fiivorte de ía.ibelita.—A 
las nueve, l.tos<homI>r:« alegren.—A tos Aier. y cñap 
to, El pipiólo.—A las-oooe y txeü enanos. Lirio en-
tre espinas. 
PRICE.—A lar. aiefce, La gati^ Manca. .A laa. 
au'.'W. Amor y libertad.—A; Im dio/, IWiem'.o». —A' 
las once y media, El reloj do avena. 
pOMICO.—CGoB^aí*<PWftdo^liie()td). -A las sen 
y modiH (doble). El tnoñftguUlo de las I>OÍ;I1ZW>. 
(dos netos).—A lae dioz y cuarto (dobio1-, uonte me-
nuda (dos actos). 
C O L I S E O J M P E f U A L (Conc/yjciúu Jetóóurtjíi S!. 
A la§ íMiatl'o y cuarto y ocho y cuarto. pclfcahiB.—. 
A loa cinco, Carambola». - A las aois {esñoíiar, ' Ja-
ra. Sol.—-A las nueve y cuarto, i ta fuer:* I ruta.—A. 
la? Jie?. y media (ospocúd), El noveno ihaii.lanuontc. 
LATINA. A las cuavro, cinomatógiafo.—A loe. 
cinco. Las codoraicef. A las seis (popular), Los de-
monios cr, el cuerpo y J^roott do Ai.iuiaoz. —A las 
ocho. cinoiWHtógrafo.—A Ja» nueve, ffamu-louos.— 
A las diez (especial), Tierra baja (tree' af.lo*i). 
TRIAN0N P A L A C E . -KspcctYicuIo cuitó y «le-
gante. Seccionóla desde las neis >• cuaito de la tordo. 
A las siete y cuarto, gmn moda, eBgteeia] para farni. 
lias.—A las nuevo y.inodift! faot y nf-tha y cufio y 
media. Miss D'Arvnll, IÍCH Btarsf), éxito de Eeo Bar-
noli?! y do fies Glviífoimottoa. Matilde;'Aragón y L¡-
via Cervantes.—Películas ivuevas á diario.—Secoró» 
soncilla, butaca 50 cóntinicw. 
P R I N C I P E A L F O N S O — G m u Idnnl Cinema; 
dos los días nuevos programas ciñeraatogrltticps. 
Sección coati«u:i da cinco á doce- Grandes noveda-
des, 
R E C R E O SALAMANCA (IdeMl Polistiio),—Abier-1 
to todos lo;, días do diez k una y de iros á ocho.—.; 
Martes do moda.—Miércoles y siibtul'a?, carteras d» 
cintas.—Skating cubierto -Ginejnnló^'afo y otrat 
diversione?. ij 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala, 8).--,. 
Matinóe do cinco ó. ocho.- Goiiciorto y cinematógra-
fo.—Nocbo, á las miove y .inedia, lies grandes ioaio-
nes de cinematógrafo por. el nmeruan Uwgrah, con-, 
cierto por la banda y la orquosta, rol^ r Fkating. oa, 
rronsol salud y otras ali'Recionc».--íiunen. mjérco» 
lea y súbadoa, gmixiei». bailCi^aniil aK'fl - -Uartes y 
iaetMi.- carr«i-Q9¿,do; ciw*** <WÍ • -oh-sk at i ^ 
BENAVENTE.—De ,«(MH kíMfr y cmfot' sewúAu, 
con Un i . ^ de dn í^b j f r twf» ' ^ "*^ loa itíft*«-i*tt<.»V)*) 
FRONTON C E N T R A L - W i ^ o i w t á ?c jugofti 
im partido :'' !*••» (arffó enUé Uñarlo y Állwrái í n K 
jos), (orina Cecilio y Villuboua duwioe). 
Se' jiuíiniú nn seetindo partido h ÜO tantne oníM 
Isidoro y ^ ü á n (íójosl, conír» Eoiurfa v (hwrrto 
J I 
Lunes 16 de Octubre í f i t . 
Año II . -Nú m. 378B 
3 p p'i f-m1.^ 
2i ^ ti-:>' t>') 
H i • 
J L 3 3 1 ES J R T Jk . UVE 
j fes c i 
c a r g o d e l s i g u i e n t e p t t o f G s o m d o : T e n i e n t e C o t t o n e l , e > t p t t o f e s o * d e l a A G a d e m i a d e I n f a n t e r í a , D . filfredo ^ a r t í n e z : P e m l t 
m a n d a n t e D , A n t o n i o S á n c h e z P a c h e c o , e ^ p r o f e s o r d e l C o l e g i o d e G u a d a l a j a r a ; D . J o a q u í n A r a m b u r u , C a p i t á n d e t i s t a a o j v i 
y D . E n r l a u e T o m á s y ü a q u ^ p r i m e r T e n i e n t e c e i n f a n t e r í a , 
P E S P A O H O : P e 4 á 6 d e i a t a r d e 
a j C o ^ 
a y o r . 
O «¿S^ X J Iiií 
la F U N D A D O R A D E L A CIUDAD L I N E A L E N E L ANO 1894 
E l plan de trabajos do primer ctftablccüuioiiU) 011 los.uogpci^ do la Oompaúki, está 
dispuesto de modo que se les imprimo cu el neto .mayor ó memor actividad, según 
B0a la suscripción de valores que lia^.i el público. 
E n caso de huelgas 6 dilicultados del expedienteo, se -reduce «l míuimo el ti-abajo 
en el negocio ó en los,negocios afectados. 
Este modo regulador constituye una do,las causas del djúto creciente de la Compañía. 
S U S C R I P C I Ó N D E V A L O R E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
Obligaciones hipotecarias 6.por 100. 






de 2Gá 60 • 
de 51 á 100 -
de 101 á 200 
de 201 á 400 i» 
de -101 en adelanto 
e,3i 
Libretas «le l a Oqla «la Aliorros, uomluntlvnm y a l 
purlnUor. 
Reiniegs. á voluntad, inte, auual de » por 100. 
á seis meaos, 
.á un año, 
á dos afíoa > 
átresaíiofi, ,< 
á cuatro aiios < 







P e d i d m á s d s t a i i e s á l a s Otflainasc L A G A S C ñ , 6, b a j o , de 9 » 8 2 . 
5 por 100, 
G,,por 11)0. 
<í,f>0 por 100. 
7 por 100. 
7,50 por .100. 
8 por 160. 
C a m i n o s y A g r ó n o m o 
Secciones independientes on absoluto. Se 
pico-unta diariamente á iodos los alumnos. Es-
tudio en la Acadomui para los e K t e r n o s que lo 
deseen. Excelente internado dirigido por loá 
RU. V \ \ de los Sagrados Corazones. En las úl- 6 H 
timas convocatorias ha ingresado esta acredi-
tada Academia todos los alumnos presentados. 
Aiir>li..s lóenles con más de cincuenta metros 
cuadrados de pizarra. i 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
C I U D A D L I N £ A L , d a 2 á ?* 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTÍCOLOS PARA EL CULTO DIVINO 
Ctndoloros, candelabros, lámparas, l u m i - í Braseros, oopss, tarimafl ,y toda clíise xlo 
narias, arañas, curitodias, cálices, capones, i . artículos on . latón j tronco,, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras. íaboruácu-
íos, balaustradas para coros y preabilerios,' 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, oarlón piedra y-pasta 
madeja. 
plato.idorí. 
j Kspeoialidad en baslones. soportes y al/a-
¡pfiíios, siguiondo 1T última moda de las artos 
! deoouati vas doméstio^s. 
j> Jispecialidad eu artículos de lootanoría. 
Se. dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catáSoga ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibuios. 
FABRICA 
GaüsdeiasDeiicias, núnt. 23 
A O R I D 
Toisíono. núm. Í034 
• A L M A C E N E S 
'laz;i de Herr¿ídor8S, 12, 
(esquina á San: Felipe Xcri) 
1ÁQUÍNA3 PARA HACER CAFE 
desde 50 céntimos. ¡ 
C o i t o T l i e m -ylliemiiríD, 
Precios í i jos baratos. 
GRAN PELÜPBIA 
0 E LORENZO ftíOfiEDERO 
iSwvioio de primera, 25 cónlimos 
Frcofe á G o b e r n a c i ó n . 
Qe ad inU«i i anuncios y .sus-
*^ cripcionos on la A.dmiais-
ración do oslo periódico. 
12, Plaza de Herradores. 12 
{esquina á San Feiipe NcH) 
Apara to s de calefac-
c i ó n por p e t r ó l e o . Cal ien-
t a p i é s , muchos modelos. 
Precios fijos baratos. 
á plazos y contado, los mejores y uiáa baratos; juogoa ingleses 
do tapicería á 800 posotíts, Paz, lo, itntieuvo.\8a Felipa. No de 
jarse engañar; esta casa no tiene suoursalea. 
ID E 
Compro y yendo alhajas, perlas, esme-
raldas y joyas antiguas. 
.Pago más que nadie las papeletas del 
Monte de Piedad. 
40, MO^TBRi^. , 
flnosj^garb mzos legítimos do 
Fnenccdauco. Chocolates espe-
ciales. Felipe Alvurez. 
11, Mesonero Romanos, l i 
nianos buenos, alquiler bara-
1 •tíaimo, ÍÍOPUO la Síat.i, ío. 
12, Plaza de Herradores, 12 
(esíjiH/io á San Felipe Neri) 
Utensilios de cocina.rBatería8 
completas.-Menaje ile cas^. 
G K A N S U R T Í D O 
a»UKC,H>.S>Bi'U-O.S KAIt .VTOS 
Para R í o JaMeis-o, Saimt^s y B u e n o s Ais-as, el paquete postal 
" T o IM: x 3 * 1 " - A . " 
(Vapor correo á doblo hólico) j¿tf electúa la.travesía á Buenos Aires en trece díar. 
Perteneciente á la Compañía "itóía56.; saldrá el día 28 de Octubre. 
(Esl-e vapor no tom en ningún puerlo eapaiioh) 
Admito pasajeros do cámara y do torcoro clase. Los de cámara, á precios equitativos. -Pre* 
ció en tercera, 1.75 í ^ ^ ^ ^ ^ í ^ í l ^ puertos. 
Trato inmejorablo, alumbrado eléctrico. i>an y carne fresca y vino todo el viaj^. Oomid* 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería gratis. Telégrafo Marconi. Deben venir pro 
vistos de la cédula personal para el desembarque en Buenos-Aireí*. 
Para pasaja y más Iníoraas aoúdase á J n a n C a r r a r a é Hijos, calla Rsa!, G l B S L A I a T A B , 
i f i M i i . mmm m m f mfmm eii p u f CASA MARÍN 
F ^ E S X J T ^ U E S T O S 
E G i e i T i i i TBLlFiES g eSGPJÍO 
M 
Imágenes , Aliares y toda clase de carp in te r ía reli-
giosa. Act ividad demostrada en los múl t ip les encar-
gos, debido a! numeroso é instruido personal. 
Para la corresiioiiíleacía: VIGENTE TEfáá, escuiíor, Vafea. 
E S T X J I O I O S 
A R Í A , . 13 , S E L G U N D O 
>-»»<a»»»Mii 11 mi > 
de economía vendemos boni-
tos obleíos en plata v en ora 
Hastonas, paraguas, eoinbrilliie 
y ariículoa para regálo. | 
Gran surtido en rjénei os cí-? punió. 
F A B I Á N P H R B Ü A 
6'r<'Cla'.l00, 40, y < i»viuen, 
Surtido especial en toda clase de ar 
ticulos para el culto divino. 
s reSiáiosas en oro y plaía de Sey 
Reíoias para bolsillo desde 5 pías. -
JOYERIA Y RE10JER1A 
f wwrüii "¿i ir ;ñ • "Wj 
A 
Rotu lo 
3 m e e - m e jor y 
1 o 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATÍî O 
A G E í a C í A D £ AWtl íáCSOS 
D E E M I L I O COKTÉS 
Soeneargn da la publicidad 
do a mine i os en todos l03.,pa-
. ^ c ó d i c o s do Madrid y provin-
2 ?ri,i6, en condiciones ooonónii-
| - c ia á favor de I03 auuneiantQa. 
5ifi0, JACOMETREZO, 50 
12, Plaza de Herradores, 12" 
{equina á ian Felipe Neri) 
.ÍAULAS!, diez modelos .nue-
vos, desde 60 oéiítimos. 
C A S A E S P E C I A L 
HRECÍOS-FIJOS B A U A T O - J 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
jlloopedajo^para embarjzsdjs. 
A b i e r t a m a t r í c u ] . a e n l a a n t i g u a 
A c a d e m i a , p r e p a r a t o r i a d e 
i E . 
E x t e r n o s , 3 0 p e s e t a s . 
I n t e r n o s , 1 5 0 p e s e t a s . 
12, Plaza de Herradores, 12' 
{csqitiua á San felipe Neri) 
Ajuar de casa, uícnsi l ios, ' 
b a í e r í a s , c a f e í a r a s . 
F I L T R O S HIGIÉNICOS 
Precios fijos baratos. 
PAN DE VI EN A 
MARCA p t l 
Se sirvo en lo» grande» hoielei 
y mesas nristocráticaB. Horna-
da especial do cinco áeoia de 
la tardo, incluso los domingoa, 
Fan filuten, centeno 6 integral-
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
m i 
12, Plaza de Herradores, 12 
{etquina á San Fe'ipo Ncñ) 
Filtros higiénicos para aguaj 
deado 60 oéntimog. ' 
O . A . 3 A . ESI^JJJCT.A.ri 
PKBCIO.S F I J O S it .HIATOS 
Sucesor de S T1 O :.EL> E > — La más antigua de Madrid. 
precios sin competencia 
para ^nuncios, Reclamos, NoNcias, Esquelas, y Aniversarios. 
9 al l3.-Teléfono 805. 
JTí'"órrB3p;X"!'D?oiorlj.\í Piensa presütwsstss y tarifas coa comblnacloiias económicas, nja so envían gratis, 
Dirección en MADRID: Dirección en VALENCIA; í í i S i 
f ú l l e í i n de EL DEBATE (30) 
LEYENDA ESCRITA POR EL 
EMM0. CARDENAL WISEfMN 
Tstodaeid/a pop C. Q* 
sin duda para poder hallar la sepultura, 
cspecialmenle cuando carec ía de in sc r íp -
ciones. Pues bien; estos objetos se siguen 
a ú n encontrando 3' e s t á n reunidos en co-
lecciones. Pero solía acontecer que la mo-
neda, ó hablando m á s c i en t í f i c amen te , la 
med^.'la, se d e s p r e n d í a y dejaba en su l u -
gsr molde muy perfecto de ella en la 
argair/asa; por este medio se viene t a m b i é n 
cu conocimiento de las fechas, que se re-' 
montan muchas veces hasta el reinado de! 
Domieiano y algunas hasta el de los p r i -
meros Emperadores. 
¿ V de d ó n d e , p r e g u n t a r á n varios, na-
cía ese deseo de reconocer la sepultura?' 
AdíM.nás de los motivos del ca r iño y pie-
d.i-J ind iv idua l , hay uno consignado cons-' 
íauiemenVe en las antiguas inscripciones! 
sepulcrales; si en las de nuestros actuales 
cememerios no se pudiese, por falta de 
espacio, cons i i ínar la fecha entera del fa-
llecimiento de una persona, es seguro que 
l i a r í a m o s constar el a ñ o con 
al d ía del mes e 
preierencia 
Desde luego, si son pocas las inscrip-
ciones cristianas antiguas que nos descu-
bren la fecha del a ñ o en que m u r i ó la 
persona, hay, en cambio, miles de ellas 
que nos transmiten las fechas del día .que 
fallecieron en la esperanza de los • fieles ó 
t en la gloria de los m á r t i r e s . 
V así era como , hab ía de suceder, pues 
como de unos y -Otros se hac ía todos los 
años c o n m e m o r a c i ó n el d í a mismo q « e 
h a b í a n pasado á mejor vida, era indis-
pensable saber é s t e con exac t i tud; de a h í 
que sólo esa fecha era la que se con-
s i g n á i s . 
En 'aa cementerio, (1) j u n t o al en que 
l iemos dejado á nuestros tres mozos con 
D i ó g e n e s y sus hijos, se encontraron va-
r ias ' inscripciones que p e r t e n e c í a n á am-
bas clases de difuntos, fieles y m á r t i r e s , 
l í a y una de ellas, que es tá cu griego, des-
;pués de mencionar que allí fué deposita-
da Angenda el d í a 13 antes de las Calen-' 
das, ó sea el 1 de Junio, se a ñ a d i ó este, 
sencillo epitafio: 
toVfas en el S e ñ o r ..y ruega por nos* 
otros.* i 
E n otro fragmento se le ía : 
a...Nonas de Junio . . . 'Vive en paz, y 
ora por nosólrosin' 
Esta, que es la tercera: 
« F í r / o r i a , r e f r igé ra t e , y que tu espíritiV 
esté en gozo .» ( B u c n b ) . 
La ú l t i m a nos trac á la memoria una 
insc r ipc ión muy s ingular -que se e n c o n t r ó 
r a s g u ñ a d a en la argamasa al lado de una 
sepuluira en el cementerio de PreteXtato, 
v que no distaha mucho del de Ca l ix to ; 
es notable, pr iniero, por estar escrita en 
la t ín con letras gricuas; d e s p u é s , por con-1 
tener un testimonio de la d iv in idad de"' t cu o t n que aconleeu-se; lo m á s , : _ - 7y:- " «« Ia uivunctaa cíe 
nalural sería eslo, pues nada se l o u n contiíS*lí;strp ^e,ior Jesucristo, y finalnicnte,: 
saber q u é día m u r i ó una porsoua si a l I'1>'.m,llc c" e ; sc lc'c> l'1 o r a c i ó n de sufra-
propio liempo no se sabe- el año . mvierúrívsd^10 p"r *ós difuutoá- A ñ a d i m o s las pala-
que-c l año sin el d í a es u n lecuerdo ¡ 3 -
mucha importancia . I (O San Néteo y. Aquilso. 
bras que fal tan á causa de haberse des-
prendido parte del yeso: 
«A la bcnernér i ta-her in-ana Bon. . . E l oc-
tavo d ía antes de las- CaU-ndas de N o v . — 
Cristo, Dios Todopoderoso, refrigere tu 
esp í r i tu en Cristo.-n 
Conforme á esta d i g r e s i ó n acerca do 
las oraciones esculpidas en los sepulcros, 
confiamos en que los lectores no h a b r á n 
perdido de vista que es t á lxunos tratando' 
de comprobar e l hecho de q u c l o s cemen-
terios cristianos de Roma son de un o r i -
gen que se remonta á los primeros siglos; 
ahora vamos á manifestar hasta la época 
¡que se usaron. 
Luego que la Iglesia r e c o b r ó la quie-
t u d , la d e v o c i ó n s u g e r í a á los fieles el de-
seo de ser enterrados cerca de los m á r t i -
r e s ' y de los santos fallecidos en los p r i -
mi t ivos tiempos, pero, por lo general, se 
daban por m u y contentos con obtener se-
pu l tu ra debajo del piso. De ah í proviene 
que las l á p i d a s sepulcrales, que con tanta 
frecuencia se encontraban en los escom-
ibros de las Catacumbas, y aun muchas 
veces en su si t io propio , con las fechas 
Consulares del siglo i v , son m á s gruesas, 
m á s grandes, mejor esculpidas y de una 
labor menos sencilla que las colocadas en 
¡los muros, pero antes de q u é concluyese 
aquel siglo vemos que estos monumen-
tos pr inc ip ian á ser m á s escasos, y por 
a q u í averiguamos que los enterramientos 
en las Catacumbas acabaron en el siglo 
siguiente cuando m á s . E l Papa D á m a - o , 
que falleció en 384, se abstuvo rcvereulc-
niente, como nos lo declara en su epita-
'fio, de entrometerse en la c o m p a ñ í a de 
los Santos. 
Por consiguiente, bien podemos asegu-
rar que Rest i tuto, cuya l áp ida sepulcral 
hemos adoptado para ept'tirafc de este 
t a p í t u l o , hablaba en n o n i l n ' de los p , i -
ineros e r i s l ñ m o s , y reclíuúáfea como ]>' << 
impiedad y obra e x p r e s a m c ñ t e sn , las rflil 
mil las de c iudad s u b t e r r á n e a , con los seis 
millones de los que en ella reposan, con-
'fiando en el S e ñ o r y espetando su resu-
r r ecc ión , ( í ) 
C A P I T U L O I U 
LO QUE DIOdE.NES NO-KHUA.-DKCIR I>E I/AS 
C AT A.CUM » AS. 
Cuando D i ó g e n e s v iv ía era el ^primer 
«período de la historia de los cementerios 
fy cuando és t e se aproximaba á su fin; si 
'hubiera podido .prever la suerte futura de 
'el los, h a b r í a visto adelantarse una época 
| que lo h a b r í a apesadumbrado grandemen-
te. Aunque el asunto de este c a p í t u l o 110 
| tenga r e l ac ión directa con nuestra-prime-
j ra n a r r a c i ó n , s e r v i r á , no obstante, para 
i enlazar con la pos ic ión topográ f ica de la 
¡ e scena en que pasan sus incidentes. 
Por fin l l egó el d ía en que la Iglesia 
r ecob ró e l sosiego y la l iber tad , y los ce-
! menterios eran muy frecuentados como 
I lugares de d e v o c i ó n . 
I A cada uno de ellos se le daba e l nom-
' bre de uno ó de muchos de los varios 
i í nc l i tos m á r t i r e s all í sepultados, y el día 
; del aniversario de su muerte respectiva 
i a c u d í a n con gran fervor á sus sepulcros 
; los ciudadanos y los peregrinos. All í se 
celebraban los d ivinos oficios y se reciia-
; ban los p a n e g í r i c o s de los difuntos; de 
' estos p a n e g í r i c o s , ó sean elogios fúneb re s , 
se p r inc ip ia ron á formar los primeros 
mart i rologios ó calendarios de ' los d í a s 
de m á r t i r , que designaban .á los fieles los 
|lparajes adonde h a b í a n de encaminarse, 
tales como á Roma sobre la vía Salaria, 
ó Apia , ó Ardeat ina . De esta forma son 
las indicaciones para casi todos los d í a s 
que se leen en el mar t i ro logio romano, 
del cua l ' han ido sucesivamente desapare-
ciendo, á causa del aglomeramiento de 
adiciones en los siglos posteriores ( r ) . 
U n lector .poco curioso del mar t i ro logio 
c o m p r e n d e r á d i f í c ihnc i i t e la grande i m -
poftancia de esas indicaciones; y sin em-
bargo, , han servido para comprobar la 
existencia de estos cementerios, que, á 
no ser por ellas, ' h a b r í a continuado sien-
do p r o b l e m á t i c a . 
'Hay . a d e m á s , algunos autores de m é r i -
to á quienes se debe mucho en esta inves-
t igac ión , pero aiites de ci tarlos veamos q u é 
alteraciones produjo en los cementerios la 
devoc ión . 
X a primera fué la c o n s t r u c c i ó n de en-
tradas y de escaleras c ó m o d a s ; luego, de 
(1) Después de un escrupuloso exanu n 
¡ este es el n ú m e r o á que hace subir su cál-
enlo F. Marcl i i , añadiendo ndeinás que para 
•la ooiistnicción de dichos cc-mcntcrios se 
• ttaia la aien i de Una galer ía para Uevvirhi 
k 'utra ya cavad?» ; de ahí qtu- se hallen 
lu y iniiGhftgi (folmadas lodfiyfo 
( i ) Uua 6 dos anotaciones del antiguo 
Kahudar ium Romauum bastante á acla-
rar esto. 
«7/7. 'Non. Mar. tMci i in CaUisti. 
V I . I d . t )éc . ÉÚtichiáhi i n C á l l ú t i . 
X t f l . Ka l . I-'cb. Pabiáni in Caltisti , et 
StbaStiAni ad Catacumbas. 
17// . I d . A u g . Systi in CaUisti.» 
Nos ha parecido mejor elegir estas entra-
das ó anotaciones de los cadáveres que se 
depositaron en el eemrnl 'fio de Calixto, por-
que cuando es táhamos escribiendo este ca-
pí tu lo recibimos la noticia de haberse des-
cubierto lus sepulcros y epitafios de cada 
uno de estos Papas, y además de San Au-
tero, en una capilla del Gcmeuterio de Ca-
l i x t o , cuya identidad se ha reconocido rc-
cieuteiuente por una inscripción en verso, 
que se halla compuesta por San Dámaso. 
«/VÍ,/, Kal . Jan. S i l r a t r i i n ¡'risciUce: 
I V . I d . ( / ¡ u g . ) iMurcn t i i i n Tibur t ina . . 
I I I . K M . Occ Sa tvnuni in ThwsbfdS.* 
Pumieadas ñor Ruiuart. Aclg , Tomo. I l i . 
paredes para sostener las g a l e r í a s que nnuy 
rmzaban ruina; m á s adelante, la de respíf 
taderos en forma de embudos para daí 
paso a l aire y á la luz, y por úl t imo, ' f i*^ 
ron edificando iglesias ó bas í l icas encuB? 
de las entradas, por las cuales se pasabí» 
inmediatamente al sepulcro pr inc ipal . Ql'c 
entonces se denominaba la Confesión da 
la Iglesia. De este modo el peregrino, w 
llegar á la Ciudad Santa, visitaba, coirto 
hoy sc c o n t i n ú a practicando, una de estas 
iglesias; bajaba, y sin tener que rodear n' 
que buscar á tientas su camino, se ding'0 
en derechura y por pasadizos b ic» con^ 
(ruidos a l santuario del m á r t i r principa* 
y así sucesivamente á los de otros igw1' 
mente dignos de reverencia y devoción-
Durante este pe r íodo no se p e r n i o 
.abrir las sepulturas n i extraer de ellas ca-
d á v e r alguno. Por u n agujero praclicaíM 
en la fábr ica del sepulcro sc introduC''^ 
p a ñ u e l o s ó bandas que llamaban brond^f 
las cuales, tocadas á las reliquias de 
m á r t i r e s , eran transportadas á ser bbjét 
de piadoso cul to ctt las m á s remotas i j ' 
giones; no es, pues, de e x t r a ñ a r que vSa 
Ambros io , San Gaudencio y otros Om»-
pos hallaran tantas dificultades para obte-
ner cuerpos ó abultadas reliquias de 
m á r t i r e s con destino á sus iglesias. ¿ 
Otra especie de reliquia era la (pfc 
mi l iarmente llamaban Oleo del niár t t t , 
./.cla# decir, el ace i te^por lo c o m ú n me;- _ 
con b á l s a m o , (fm alimentaba la L'11)1^ 
puesta al lado de su sepiilcro. IMICIÍCIIII' ., '>>» 
se varias veces al lado de los monnmcm 
un pi lar de piedra, de unos tres pies ( 
alto, cuya parte superior termina en 11: 
hueco, que es de infer i r sirviera para so '̂ 
tener la l á m p a r a ó para recep tácu lo 
aceite. San Gregorio K i Magno cscrihio 
la reina Thcodol inda que le remi t ía l"1 
co lecc ión de los óleoa de los í a p a . s a,lC 
(Sc c ó n U n b á W * 
